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CONVOCATÒRIA 2018
(BOIB núm. 117, de 22 de setembre de 2018)
MODALITATS I DOTACIÓ
Premi Mallorca de Narrativa: 35.000 €
Premi Mallorca de Poesia: 25.000 €
Premi Mallorca d’Assaig: 30.000 €
REQUISITS
Les obres que s’hi presenten han de ser 
originals i inèdites, escrites correctament 
en català, i no es poden presentar a 
cap altre concurs el veredicte del qual 
s’adopti entre l’1 de juliol i el 31 de 
desembre de 2018, ambdós inclosos.
CONDICIONS
La persona guardonada haurà de 
sufragar l’edició i la promoció de l’obra a 
càrrec de l’import del premi.
JURAT
El jurat de cadascun dels premis 
estarà format per quatre membres 
de reconegut prestigi dins l’àmbit de 
la cultura de parla catalana designats 
pel conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència del Consell de 
Mallorca. La composició dels jurats es 
farà pública abans d’acabar el termini 
de presentació de les obres, mitjançant 
la publicació corresponent en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Fins al 15 d’octubre de 2018 al Servei 
de Normalització Lingüística del 
Departament de Participació Ciutadana 
i Presidència del Consell de Mallorca 
(Centre Cultural La Misericòrdia, pl. de 
l’Hospital, 4, 07012 Palma); o en els 
llocs establerts a l’apartat 4, de l’article 
16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.
Nota: En podeu consultar les bases 
completes a la seu electrònica del Consell 
de Mallorca, a l’apartat de subvencions, 
ajudes, beques i premis.
Direcció Insular de 
Política Lingüística
Departament de 
Participació Ciutadana i 
Presidència
Consell de Mallorca
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Servei Urgent al Ciutadà: 112
G. Civil: 971 83 61 55 Urgències: 062
Bombers Manacor: 971 55 00 80 
Sub Parc Artà: 971 83 60 57
Sant Salvador: 971 83 61 36 
Parròquia: 971 83 60 20 
Convent: 971 82 96 13
Correus: 971 83 61 27
Institut Ll. Garcías i Font: 971 83 63 34
CEPA Artà 971 82 93 00
Col·legi Na Caragol: 971 83 58 41
Col·legi Sant Bonaventura: 971 83 69 86
Col·legi Sant Salvador: 971 83 62 69
ENDESA avaries: 900 84 99 00
Agenda
Ajuntament d'Artà
Tel. 971 82 95 95 - Fax 971 83 50 37
www.arta.cat - ajuntament@arta.cat
Policia local: 971 83 54 10 - 
mòbil: 609 863 325
Residència: 971 83 65 61 
Club 3ª Edat: 971 83 59 87
Poliesportiu: 971 82 97 30
Escola de Música: 971 56 20 08
Ràdio Artà Municipal: 971 82 95 08
Na Batlessa: 971 83 52 67
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00
Estació (Marca d'Artà): 971 83 69 81
Amb la col·laboració de:
Farmàcies de guàrdia
7 octubre
9 -21 h: García Bartolomé, Sonia 971 56 43 01 
Av, Cala Agulla, 96 - Cala Rajada
9:30-22:30h: Conde Cerrato, Rafael V. 
971 56 77 98. C/ Joana Roca, 123 - Son Servera
12 octubre
9-21h: Ripoll Jiménez   971 56 30 61 
C/ Via Mallorca, 29 - Cala Rajada
14 octubre
9 -21 h: Sirer - Sancho 971 81 91 33 
Av Joan Carles I, 111 - Cala Rajada
9:30-22:30h: Fullana Rosselló 971 81 39 22 
Av. Sa Coma, 24 -Sa Maniga - Cala Millor
Tots els dies de 22:30 a 9 h:
Ramis Bell,  971 585 895
Na Llàmbias, s/n. - Cala Bona
Més informació: www.cofib.es
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Sortirà el dia 19 d'octubre. 
La recepció d’originals finalitzarà 
el dilluns 15 a les 23:59 hores 
per correu electrònic a 
revistabellpuig@telefonica.net
 
No obstant, vos pregam ens fa-
ceu arribar els vostres originals 
amb la major antelació possible 
per facilitar la planificació i 
maquetació. Gràcies!
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La Fundació Revista Bellpuig 
només assumeix la publicació 
de l’article Editorial. Dels demés 
articles es fan responsables la 
direcció o els seus propis autors.
Bellpuig surt dos pics cada mes, 
excepte l'agost (vacances) i el 
desembre (només un) 
El pròxim número...
Toni Ferriol Payeras * c/ Santa Margalida, 75 * 07570 * Artà
Tel. 971 82 90 32 * mòbil 636 291 919
PLAÇA 
MARXANDO, 7 
ARTA
Tres anys sense cap ajut del Consell de Mallorca
D’ençà de l’actual legislatura, ara ja fa més de tres anys, l’Associació de Premsa 
Forana de Mallorca (APFM), no ha rebut cap ajut del Consell de Mallorca. Hi 
ha hagut interès, una certa voluntat de subvencionar la premsa en català de 
Mallorca, i iniciativa d’oferir una subvenció nominativa cada any a dita associ-
ació, però a dia d’avui res de tot això no s’ha concretat ni duit a terme. Malgrat 
la deixadesa i ineficàcia, comprenem la complexitat de l'aparell administratiu, 
però pensam també que és tasca de la classe política ajudar els ciutadans a 
superar les traves de l'entramat burocràtic.
Durant aquests tres anys, s’han ofert subvencions nominatives a l’Associació 
de Premsa Forana de Mallorca (amb quasi 50 capçaleres en català), amb par-
tida pressupostària i tot, per 40.000 euros a l’any, una quantitat gens elevada.
El 2016, l’APFM enllestí i enregistrà la sol·licitud i tots els documents en temps 
i forma, abans de l’estiu. No rebérem cap resposta per part de l'administració 
del Consell de Mallorca. Sembla que problemes interns del funcionament del 
CIM no permeteren atendre la subvenció nominativa que havia d’arribar als 
socis: les revistes en català de Mallorca.
El 2017 s'efectuà la convocatòria de la mateixa forma i l’APFM registrà tots 
els documents. Aquesta vegada, la sol·licitud no es resolgué fins al mes de no-
vembre, quan ja no hi havia temps per dur a terme la despesa i justificació. Per 
segon any consecutiu, la nostra associació no rebia ni un cèntim del Consell 
de Mallorca.
Ja el 2018, ens trobam en la mateixa situació: registre de sol·licitud i docu-
ments i, passat l'estiu, no hem obtingut cap resposta oficial del Consell, mal-
grat haver presentat tota la documentació que se'ns ha demanat.
Tot i les dues trobades que hi hem mantingut, els responsables de l'àrea de 
Cultura del Consell no han trobat solució a la paràlisi de la gestió pel que fa 
a les subvencions demanades, fet que posa de manifest una vegada més els 
efectes de la ineficàcia continuada que patim.
Sabem que amb determinació i voluntat política tot és possible. I de mostra 
en tenim els botons dels convenis per a la premsa en català de Menorca o el 
sistema d'ajuts automàtics de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, ens 
congratulam dels ajuts que rebem de la Direcció General de Política Lingüís-
tica del Govern Balear.
Però no oblidam, tampoc, els 54.000 euros de subvenció del Consell destinats 
a la nostra associació el 2010, i que no hem pogut arribar a percebre mai. 
Agraïm, això sí, els anuncis que, fora de l'àmbit de les subvencions, han rebut 
a títol particular algunes de les nostres publicacions.
Des de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca, esperam que els respon-
sables polítics i tècnics del Consell de Mallorca duguin a terme les accions 
necessàries per tal que les publicacions de la nostra associació, amb una tasca 
de dècades arreu dels pobles de Mallorca en favor de la cultura, la societat, 
la llengua i el país, puguin tenir accés a les subvencions i ajuts del Consell de 
Mallorca.
Editorial conjunt Associació de Premsa Forana de Mallorca
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Breus
Carreteres La carretera Ma-12 en 
el seu tram en entre Alcúdia i Artà, 
amb 10 morts és la tercera de Mallor-
ca, juntament amb la carretera vella 
de Sineu, amb més difunts en acci-
dent de cotxe. La carretera amb més 
mortalitat és la de Palma-Llucmajor 
(Ma-19) amb 15. Dades recollides 
entre 2013 i 2018.
Ronda La ronda sud d'Artà (que lle-
varia trànsit a l'Avinguda Costa i Llo-
bera) presumiblement serà elimina-
da del Pla de carreteres del Consell. 
Mentre, la ronda Nord (de Ses Pes-
queres a Sa Clota), amb finançament 
aprovat per Madrid des de desembre 
de 2014, continua en exposició públi-
ca.
GOB Precisament, el GOB ha dema-
nat al Consell que paralitzi els pro-
jectes de carreteres de la Ronda Nord 
d'Artà i les de Campanet i s'Alqueria 
Blanca.
Via connectora Les obres de l’ano-
menat "segon cinturo" de Palma, on 
s'ha de realitzar una gran rotonda 
a un nivell diferent fa que estigui el 
trànsit tallat de la Ma-15 (Palma-Ma-
nacor) entre el kilòmetre 4 i el 5. Hi 
ha diverses alternatives que passen 
per anar per la Ma-19 i desviar-se per 
la sortida 6 o la 19. Està previst que 
les obres durin quatre mesos.
Tren El Tren de Llevant ha tornat 
sortir "a escena" a falta de 9 mesos 
per les eleccions. Era una proposta 
de Més, a la qual el PSIB no s'hi volia 
afegir, però al final votaren a favor al 
Parlament. Era una proposta de reso-
lució després del debat de l'estat de la 
Comunitat.
Tren 2 La plataforma "Per un bon fi-
nançament" va emetre un comunicat 
en el què apunta l’infrafinançament 
estatal i la manca d’inversions com a 
principals causes de la insuficiència 
del model ferroviari públic a Balears.
Pluvials 17 municipis dels 53 que hi 
ha Mallorca han sol·licitat ajudes al 
Consell per separar les aigües pluvi-
als i les fecals. Artà és el que més s'ha 
beneficiat.
Bassa de regants Està pendent de 
subministrament elèctric i de mo-
ment està aturada. Els regants fa 5 
anys que esperen. Així n'informava 
IB3, a més de les preguntes fetes pel 
PP al ple.
TML Els Bombers del Consell de 
Mallorca adquireixen 10 nous vehi-
cles: vuit de transport mixt lleuger 
(TML) i dos furgons de salvament de 
muntanya (FSV). Al parc d'Artà tin-
drem un dels nous TMLs.
Genovard El bisbe de Mallorca, 
Mons. Sebastià Taltavull, va nome-
nar dia 25 de setembre quatre nous 
canonges de la Santa Església Cate-
dral Basílica de Mallorca. Un d’ells 
és el colonier Andreu Genovard. És 
col·laborador de la Revista Bellpuig, 
i es va jubilar a finals del mes de juny 
passat. Tot i així, en aquests moments 
està ajudant a la Parròquia d'Ar-
tà celebrant les misses a la Colònia. 
Li desitgem sort i bons auguris dins 
aquesta nova etapa i li fem arribar la 
nostra més cordial enhorabona.
Fisio sense embulls És el nou pro-
grama de Ràdio Artà que s'emet en 
directe els dimarts de 12h a 12:30h. 
Conduit per el fisioterapeuta Jeroni 
Mestre Servera, dona consells i desfà 
falsos mites.
Paella El programa Enfeinats eme-
té el dilluns 24 un reportatge, entre 
altres, sobre la gran paella popular 
organitzada per l'Associacio d'Amics 
de la Segona Edat d'Artà durant les 
festes de Sant Salvador.
Fira Gourmet Els dies 28 i 29 de se-
tembre es va celebrar la primera Fira 
Gourmet a la Via Verda al costat del 
Pas a Nivell, organitzat per Ses Tres 
Forquetes. Hi havia tot tipus de cuina 
internacional i vins, amb dos con-
certs, un cada dia, dins el Pas a Nivell.
Maico El grup del qual forma part 
l'artanenc Joan Caballero va partici-
par al programa Entusiastes en con-
cert d'IB3 TV.
Guanys d'Enric Mas Publica El Con-
fidencial citant dades del portal Cu-
ponation que l'artanenc ha guanyat 
75.210 euros a la Vuelta, on va fer 
segon lloc a la classificació general i 
va guanyar l'etapa a Andorra. El seu 
equip, el Quick Step, n'ha guanyat 
120.600.
1-O L'Obra Cultural Balear d'Artà 
va organitzar un acte aquest dilluns 
dia 1  d’octubre al teatre d'Artà pel 
compliment d'un any del referèndum 
de Catalunya. Es va visionar un do-
cumental i tots els que van voler, van 
poder dir la seva.
Fe de errades A la passada edició a 
la pàgina 45 toca dir Garrit en lloc de 
Garrí i a la 40 toca dir dissabte 15 en 
lloc de diumenge 16 al breu de Ràdio 
Artà.
QUINTOS DEL 39 I 40
ATENCIÓ QUINTOS I QUINTES NASCUTS ELS ANYS 1939 I 1940. ES TORNA A FER 
LA TROBADA ANUAL, QUE SERÀ EL PRÒXIM 21 D'OCTUBRE, AMB MISSA A LES 
11:30H I DESPRÉS DINAR AL RESTAURANT SANT SALVADOR. TÉ UN PREU DE 
19'50€. APUNTAR-SE O TELEFONAR AL 971 83 61 36 ABANS DE DIA 17. 
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El ple del passat 24 de setembre va ser el primer del nou “curs polític” 
després de la tornada de les vacances 
d’estiu i l’aturada de l’activitat durant 
el mes d’agost. Dels 7 punts del dia -5 
mocions-, només van arribar a vota-
ció quatre d’ells -2 mocions-, ja que la 
resta van ser retirats o eliminats per 
diferents causes.  
Una de les mocions destacades va ser 
la presentada pels grups municipals 
PSOE i AA, per la retirada de símbols 
i distincions franquistes i per l’im-
puls de la memòria democràtica al 
municipi. La regidora Paula Ginard, 
fent referència sobretot a la “Creu 
dels Caiguts” situada a Sant Salvador, 
va voler aclarir que l’Ajuntament no 
executarà cap acció sense obtenir pri-
mer l’informe d’estat de la Comissió 
Tècnica de Memòria Democràtica 
del Govern, per no caure en una il-
legalitat i complir amb la normativa 
autonòmica referent a aquests sím-
bols franquistes (la Llei de Memòria 
Històrica). Aquesta moció l'ha pre-
sentada el PSIB a tots els ajuntaments 
de Balears i aquí va ser recollida per 
la Regidoria de Patrimoni del consis-
tori (AA).
El grup UIA es va sumar a la moció al 
mateix ple, tot recordant que als anys 
80’ es va realitzar una intervenció al 
monument, canviant el seu sentit i 
col·locant una placa que resa “A to-
tes les víctimes” per incloure a tots 
els afectats pel conflicte bèl·lic. El Pi 
també va donar suport a la moció, 
però amb alguns matisos. El regidor 
Tolo Gili va demanar modificar la re-
dacció del Punt 1 i afegir la paraula 
“consultar” davant de la possibilitat 
d’eliminar un monument o símbol 
del poble. Així mateix va demanar 
que tot el procés sigui documentat de 
forma correcta per evitar problemes 
futurs i va recordar tota la feina que 
ja ha fet l’Ajuntament artanenc per 
reconèixer i divulgar la memòria his-
tòrica del poble, inclòs al Punt 3 de la 
moció. Per part seva, el regidor popu-
lar Juan Lliteras va demanar “no viure 
en el passat, mirar els 40 anys futurs i 
no només els 80 darrers” i va recordar 
el canvi en la placa de la creu, dedi-
cada ara a totes les víctimes. A més, 
va comparar la situació a Artà amb 
el Valle de los Caídos, on el president 
Pedro Sánchez no ha llevat el monu-
ment central i que també és una creu 
dedicada a tots els afectats pel con-
flicte. També va considerar que hi ha 
altres “feines” més importants a fer al 
poble que llevar la creu. Finalment la 
moció va obtenir 11 vots a favor i una 
abstenció (“en negatiu”) del PP.
Altres punts de la moció inclouen 
anul·lar en un termini màxim de sis 
mesos les distincions, nomenaments, 
títols i honors institucionals a les per-
sones que participaren en el bàndol 
colpista o activament en la repressió 
durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista. A més, es vol reconèixer 
a les 11 víctimes del bombardeig aeri 
ocorregut a Artà el 31 d’agost del 
1936 amb el projecte “Pedres de la 
memòria” (Stolpersteine) promogut 
pel Consell de Mallorca i l’Associació 
de Memòria de Mallorca.   
L'Ajuntament aprova consultar la demolició de la Creu dels caiguts
La Comissió de Memòria i Re-
coneixement Democràtics s’ha 
pronunciat a favor de la retirada 
de la Creu d’Artà. En una reunió 
celebrada el dia següent del ple 
artanenc, el 25 de setembre, es 
va donar suport a la decisió de 
l’Ajuntament per entendre que 
«suposa un vestigi i lloança i re-
cord de la dictadura franquista 
d'acord amb la Llei de Memòria 
històrica».
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Campament dels presos
Altre moció que va ser aprovada per 
unanimitat del ple, referent a la rea-
lització d’actuacions al Campament 
dels presos, o també conegut com a 
“dels soldats”. Presentada per UIA, 
demanava la posada en marxa del 
Pla de recuperació del patrimoni ar-
queològic i etnològic, aprovat per la 
junta rectora del Parc Natural de Lle-
vant el juny de 2018. El text demana 
actuacions per conservar, restaurar i 
promoure aquest element patrimo-
nial artanenc. Tots els grups li dona-
ren suport, tot i que el regidor Juan 
Lliteras va fer un reclam a l’equip de 
govern (tot i no ser la seva compe-
tència). Va demanar dotar amb més 
pressupost econòmic el Parc natural 
per fer un millor manteniment i po-
der restaurar també altres elements 
com les cases de s’Alqueria Vella, per 
exemple, i no només del campament.
Nou contracte escoletes
La regidora d’educació, Maria Antò-
nia Sureda, va exposar l’Expedient 
de contractació del servei públic de 
les escoletes (de 0 a 3 anys) d'Artà i 
que està subjecte a regulació harmo-
nitzada per procediment obert i tra-
mitació urgent. Va explicar que per 
redactar el nou plec de condicions 
s’han tingut en compte les peticions 
tant de partits polítics com de la co-
munitat educativa dels centres Pou 
de sa Lluna i Estrella de Mar. La re-
gidora va explicar que s’ha prioritzat 
la part pedagògica per sobre de l’eco-
nòmica, en una proporció de 60% i 
40% respectivament. “Una aposta 
per la qualitat del servei” a l’escoleta, 
va dir Sureda. Per part seva, UIA es 
va posicionar en contra del procedi-
ment tot i estar d’acord amb el nou 
plec de condicions. Segons el regidor 
Amalio Armandis, el grup munici-
pal ha demanat en dues ocasions la 
municipalització del servei educatiu 
i el consistori ho ha rebutjat. El regi-
dor popular va criticar que no estava 
contemplada la pujada de l’IPC ni 
tampoc el calendari de les festes que 
afecten el tancament del centre. El 
batle Manolo Galán va decidir retirar 
la moció per la falta d’entesa entre els 
partits i va proposar una reunió per 
repassar el plec i tornar-lo a presen-
tar en el pròxim ple.
Transparència
També es va retirar una moció d’UIA 
per aplicar mesures de transparència 
i control en la prestació dels serveis 
públics municipals. El batle va propo-
sar una reunió de regidors per pactar 
un calendari d’actuacions i un plec de 
condicions que defineixi els criteris a 
seguir, com determinar quins serveis 
s’han d’auditar i com fer-ho. Detalls 
necessaris, segons Galán, per acotar 
la despesa econòmica que suposaria 
aquest procés (intern o extern) per 
al consistori. La regidora d’AA Aina 
Comas va demanar anar més enllà i 
“revisar els serveis externalitzats per 
veure com es realitza la feina i si és 
possible assumir el servei com a ges-
tió pública”. Per part seva, el regidor 
del PP només va llançar una pregun-
ta al ple: “M’agradaria saber on és 
que no hi ha transparència i control 
als serveis públics a Artà?”.
Marca d'Artà
UIA també va retirar directament 
una moció sobre la Marca d'Artà 
degut a que no hi era present la seva 
regidora Macu Moreno qui havia de 
presentar i debatre la moció. Exposa-
va una despesa de la Marca -regida 
per Maria Gil a través de l'Associació 
Empresarial- al 2017 de 123,884'35€ 
i uns ingressos el mateix any de 
54,881'50€, per tant unes perdues de 
69 mil euros. Tot i això l'acord de ple-
nari que es presentava feia referència 
a instar l'Equip de govern artanenc a 
realitzar una enquesta o estudi sobre 
el grau de satisfacció de la marca. 
Precs i preguntes
En el seu torn, el grup municipal del 
PP va demanar per la situació de la 
brossa de podes al Punt verd el poble. 
La regidora de medi ambient, Aina 
Comas, va respondre que enguany 
s'ha canviat el sistema per abaratir 
costos. Fins ara es transportaven els 
residus vegetals dues vegades l’any 
per un valor de 12.000 euros i ara 
l’empresa Can Just s’encarregarà de 
bio-triturar la brossa al mateix punt 
verd municipal i les restes es podran 
repartir entre els veïnats interessats 
per usar com a adobo; el sobrant serà 
entregat a Ariany, poble amb el qual 
ja hi ha un acord previ. Juan Lliteras 
també va demanar per les festes ce-
lebrades durant l’estiu, que han estat 
molt participades. A la Fira d’Artà hi 
va haver 83 comerciants i 13 entitats 
ciutadanes amb paradeta, són 10 més 
que l’edició anterior. Pel que fa a les 
festes de Sant Salvador, la nova cam-
panya contra el botellot de l'Ajunta-
ment va ser enguany molt efectiva, 
va evitar l’entrada al poble de molts 
joves amb botelles gràcies als aparca-
ments situats a les afores i els controls 
de carretera a les entrades del nucli.
Per part seva, el grup UIA va dema-
nar “per què només s’ha instal·lat la 
nova senyalització a les cales més po-
pulars del municipi”. La regidora de 
medi ambient va explicar que el can-
vi és degut al nou Pla de gestió sos-
tenible del litoral d’Artà, i que s’han 
revisat tots els elements existents fins 
ara amb els agents d’emergències, que 
han determinar que n’hi ha un excés 
i s’han retirat una desena de panells 
del 2015 per estar obsolets. En canvi, 
i seguint els nous criteris, s’han col-
locat 13 cartells nous per senyalitzar 
platges urbanes amb risc mitjà o alt 
i als llocs naturals posar la senyal al 
camí d’accés. Els nous cartells inclo-
uen informació de la fauna i natura 
local i dibuixos de l’artista Cati Arti-
gues, que ha cedit de forma gratuïta i 
a la qual es va agrair el gest per ajudar 
a la divulgació de l’àrea natural arta-
nenca. En l’àrea d’esports, es va expli-
car que el consistori manté negocia-
cions amb Capdepera i Sant Llorenç 
des Cardassar per poder usar les 
seves instal·lacions durant l’hivern, 
mentre duren les obres del poliespor-
tiu municipal. Amb tot, Nofre Serra 
va assegurar que els clubs d’Artà han 
expressat el seu interès en entrenar 
a Artà, tot i les obres que afecten als 
vestuaris.
Al ple, també es va informar que s’ha 
augmentat la subvenció per al Festi-
val Antoni Lliteras, un suplement ex-
traordinari pel 30 aniversari de la cita 
i per ajudar a la dinamització cultural 
del poble. Recordar que això només 
és un extracte i que podeu veure tot 
el plenari enregistrat en video a la 
web www.radioarta.cat.
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El grup de teatre artanenc Teatre Tercera ha tornat a aconseguir 
diversos premis al Certamen d'Art 
de Gent Gran del Consell de Mallor-
ca. Aquesta vegada foren 3: tercer 
premi a la millor actriu per a Maria 
del Carme Piris, segon premi de ves-
tuari i primer premi de posada en 
escena. Fou en una gala que va tenir 
lloc al Teatre Principal el diumenge 
23 de setembre. Enhorabona!
Teatre Tercera aconsegueix 3 premis
Un grup de dones valentes, xales-tes i molt sensibilitzades amb el 
medi ambient, els passats dies 18 i 19 
de setembre reforestaren les dunes 
i la garriga de S'Arenalet. Sembra-
ren estepes, pins, garballons, arbo-
ceres, mates i tamarells. Acabada la 
repoblació férem neteja de la platja 
de S'Arenalet i la sortida del torrent 
de Penya Roja. Varen quedar espan-
tades de tots els micro plàstics que 
generam, era un mai no acabar. Dir-
vos que per evitar la generació de 
residus és necessari reduir, reciclar 
i reutilitzar. Hem d'anar a comprar 
sensibilitzats/des, sempre fer-ho a 
l'engròs, a pes i sense embolcalls in-
necessaris.
Font: Ibanat. Institut Balear de la Na-
tura. Conselleria de Media Ambient, 
Agricultura i Pesca
Ses Dones, voluntàries d'Artà al Parc Natural de Llevant
Si estau interessats en obtenir un DVD dels primers 50 anys 
del Bellpuig, està a la vostra disposició a la 
“Fundació Revista Bellpuig”, Tel. 609 957 402. Preu: 5 € per DVD
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Suicidio, millor documental de les Illes
A partir del dijous, 6 de setembre, l'IES Mossèn Alcover va obrir 
la matrícula del batxillerat nocturn 
presencial per al curs 2018-2019. 
L'alumnat podrà cursar les moda-
litats següents: científic (1r i 2n de 
batxillerat) i ciències socials (1r i 2n 
de batxillerat). L'horari de secretaria 
per a formalitzar la matrícula és de 9 
a 14 hores. 
Els estudis de nocturn per al proper 
curs segueixen exactament amb les 
mateixes condicions: classes presen-
cials, tutorització i seguiment perso-
nalitzat dels alumnes. 
El batxillerat nocturn presenta dos 
avantatges molt importants respecte 
del diürn:
1. No hi ha límit de convocatòries ni 
de permanència dins el pla d'estudis.
2. Les assignatures aprovades no 
s'han de tornar a cursar. En el batxi-
llerat diürn, en canvi, si un alumne té 
més de dues assignatures suspeses ha 
de repetir curs i tornar a fer les que té 
aprovades.
Gràcies a aquests avantatges i a la 
seva compatibilitat amb un horari 
laboral, en els darrers quinze anys 
han aconseguit titular més de mil 
alumnes de tota la meitat de llevant 
de l'illa, des de Pollença a Santanyí, 
acomplint una important funció so-
cial de cara a l’alumnat major d’edat o 
que ja s’ha incorporat al món laboral.
Els estudis de batxillerat nocturn no-
més es poden cursar a Palma i a l'IES 
Mossèn Alcover, l'únic centre de la 
part forana que té aquesta oferta edu-
cativa.
Qualsevol persona interessada en 
aquests estudis es pot posar en con-
tacte amb el centre a través del telè-
fon 971551193. També trobareu més 
informació a la web del centre.
La docuficció Suicidio de l'artanenc Juan Andrés Mateos no deixa de 
rebre premis i reconeixements. El 
passat 22 de setembre va guanyar el 
premi al millor documental de les 
Illes Balears al Film Infest Shorts & 
Films 2018. El guardó, que es va en-
tregar a la gala del Centre Cultural Sa 
Nostra, el recollí la seva parella i tam-
bé actor del metratge Miquel Mestre 
en nom seu, degut a què Mateos ha 
estat un temps ingressat. Des d'aques-
tes línies li enviam l'enhorabona i una 
molt prompte recuperació.
Oberta la matrícula del batxillerat nocturn 
a l'IES Mossèn Alcover
C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Móvil 606 71 0018
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Com cada any, amb l'inici de curs hem volgut fer una comparativa 
d'alumnes i professors de les escoles i 
institut del municipi artanenc. Remar-
car un any més que són xifres a data del 
tancament d'aquesta edició i que solen 
variar durant el curs, però només ens 
limitem a comparar-ho amb les xifres 
dels altres cursos a aquesta mateixa al-
çada de l'any, dia amunt dia avall.
El primer gran tret que ens donen les 
xifres oferides pels centres (als quals 
agraïm la seva col·laboració) veiem 
que hem passat de començar el curs 
amb 1.870 estudiants l'any passat a fer-
ho amb 1.936 enguany. Per tant, tenim 
66 alumnes més en total que l'inici del 
curs anterior.
Per centres, al què més ha pujat la ins-
cripció és l'IES amb 33 alumnes més, 
seguit del CC Sant Salvador amb 18 i el 
CEIP Rosa dels Vents a la Colònia amb 
16 escolars més. A l'altre extrem hi tro-
bem l'escoleta Pou de Sa Lluna que en 
perd 7, tot i que ens diuen que encara 
tenen places disponibles i, per tant, pot 
variar. L'escoleta del CC Sant Salvador 
ens comenta que també disposa de 
places lliures. En canvi, per exemple, 
Estrella de Mar ens diu el contrari, que 
tenen ple i amb llista d'espera. Recor-
dem que a l'etapa 0-3 no és obligatò-
ria l'escolarització. Na Caragol només 
perd un alumne i Sant Bonaventura en 
guanya 3.
Per cicles escolars, a l'etapa 0-3 hi ha 
un total de 127 alumnes, els mateixos 
alumnes que a les dades que publica-
rem l'any passat; de 3-5 anys n'aug-
menten 8 (de 279 a 287); a Primària en 
sumen 17 (de 601 a 618); a l'ESO és la 
gran pujada amb 35 alumnes (de 619 
a 654) que recordem que ja s'hi comp-
tabilitzen els arribats d'altres llocs de 
la comarca; al batxiller, ja només dis-
ponible a l'IES hi ha 4 alumnes menys 
(127 a 123), FP bàsica en suma 1 (10 a 
11). Pel que fa als cicles formatius, els 
mitjans (CFGM) en resten 11 (de 74 a 
63) i en el superior passa de 33 a 53, per 
tant augment de 20 ( puntualitzar que 
enguany només hi ha un cicle, tot i que 
l'any passat n'hi havia dos: Administra-
ció i Finances; i Animació d'activitats 
físicoesportives). Per tant, la suma de 
tots els cicles formatius de l'IES sumen 
9 alumnes més que l'any passat per 
aquestes dates.
I pel que fa al professorat augmenta 
en 7, passa de 193 el curs passat a 200 
-xifra rodona- ara mateix. Per centres, 
Rosa dels Vents i l'IES en sumen 3 més, 
i Sant Bonaventura 2. En canvi a Na 
Caragol l'inici de curs es fa amb un 
professor menys. La resta, es mantenen 
amb la mateixa xifra global.
Es podrien fer molts més anàlisis molt 
més detallats però ja ho deixem al gust 
de cadascú, que faci els càlculs o com-
pari les xifres que posem al vostre abast 
gràcies a la informació facilitada pels 
centres. 
Desitgem a tots que sigui un curs pro-
lífic i que, si pot ser, no hi hagi repeti-
dors! Bon curs!
Curs / Escola Pou de Sa Lluna
Estrella de 
Mar
CEIP Rosa 
dels Vents
CEIP Na 
Caragol
CC Sant 
Bonaventura
CC Sant 
Salvador
IES 
Llorenç 
Garcias
Totals
0-1 anys 3 (1)
15 (0, 5, 6)
1 (6) 6 (0) 15 (7)
1-2 anys 23 (24) 11 (9) 8 (5) 47 (43)
2-3 anys 28 (36) 20 (20) 12 (15) 65 (77)
3 anys 13 (8) 44 (44) 24 (20) 20 (21) 101 (93)
4 anys 6 (12) 50 (35) 24 (17) 22 (13) 102 (77)
5 anys 13 (7) 40 (50) 19 (27) 12 (25) 84 (109)
1r Primària 8 (12) 50 (51) 26 (28) 25 (18) 109 (109)
2n Primària 14 (7) 50 (53) 28 (26) 21 (26) 113 (112)
3r Primària 10 (2) 54 (47) 26 (25) 27 (17) 117 (91)
4t Primària 48 (51) 26 (25) 18 (22) 92 (98)
5è Primària 49 (50) 26 (15) 22 (21) 97 (86)
6è Primària 50 (55) 16 (22) 24 (28) 90 (105)
1r ESO 26 (28) 30 (30) 115 (119) 171 (177)
2n ESO 27 (30) 31 (28) 119 (108) 177 (166)
3r ESO 28 (26) 28 (28) 105 (93) 161 (147)
4t ESO 24 (25) 28 (19) 93 (85) 145 (129)
1r Batxiller 62 (64) 62 (64)
2n Batxiller 61 (63) 61 (63)
FP Basica 11 (10) 11 (10)
CFGM Act. Fisicoesp. 29 (44) 29 (44)
CFGM Adm. i gestió 34 (30) 34 (30)
CFGS Administració i 
Finançes 0 (10) 0 (10)
CFGS Animació d'act.
Físicoesportives 53 (23) 53 (23)
Total alumnes 54 (61) 15 (11) 64 (48) 435 (436) 352 (349) 334 (316) 682 (649) 1936 (1870)
Professors 7 (7) 2 (2) 8 (5) 36 (37) 32 (30) 32 (32) 83 (80) 200 (193)
Augment de 66 alumnes i 7 professors aquest principi de curs
* Les dades entre parèntesis son les xifres del curs 2017-2018 aquestes mateixes dates
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Gran diada de les AMIPAs
El dissabte 22 de setembre va tenir lloc una diada familiar a la Plaça 
del Conqueridor i voltants, organit-
zada per les diferents associacions de 
mares i pares d'alumnes d'Artà. Pa-
radetes on comprar menjar i ajudar 
als alumnes al seu viatge d'estudis, 
jocs de tot tipus, concert del grup 
Sustrando format per joves d'Artà i 
la comarca, i molt més van fer que 
els més petits, amb els seus familiars, 
o els no tant petits, passessin un dis-
sabte matí ben entretingut, ja que el 
temps també va acompanyar. Enho-
rabona per l'organització!
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Dilluns 1 d’octubre, amb motiu de la celebració del Dia Inter-
nacional de la Gent Gran, Creu Roja 
va organitzar una macro activitat a 
Artà per als usuaris/es del Programa 
de Persones Majors de l’entitat i per 
als usuaris/es del Centre de dia i la 
residència del municipi, amb la col-
laboració de l’Ajuntament.
Unes 180 persones majors, de Palma, 
Sóller, Manacor, Capdepera i Artà, 
van participar en aquesta jornada, 
amb una programació variada i adap-
tada als interessos dels participants. 
La presentació va tenir lloc al Teatre, 
amb la benvinguda per part del bat-
le Manolo Galán, i la projecció del 
documental “Artà, una altra mirada”, 
d’Agustí Torres.
Posteriorment es dugueren a terme 
una sèrie d’activitats, que detallem a 
continuació, a les quals es varen ins-
criure prèviament els participants se-
gons els seus interessos:
Ludoteràpia al Club de la Tercera 
Edat
Ruta cultural (visita al museu Art 
Artà i a la botiga i exposició de Mar-
ca Artà)
Ruta històrica per a conèixer el patri-
moni del poble, a càrrec de l’historia-
dor Jaume Alzina
Visita a Ses Païsses
Pujada al Santuari de Sant Salvador
La Jornada va acabar amb un dinar 
per a tots els assistents a la plaça co-
berta del mercat, on tots gaudiren 
d’un gran fi de festa.
Des de Creu Roja donen les gràcies a 
totes les persones participants, als vo-
luntaris i voluntàries, a l’Ajuntament 
d’Artà i als seus tècnics per la partici-
pació i col·laboració, i al poble d’Artà 
en general per la seva rebuda.  
Creu Roja celebra el Dia Mundial de la Gent Gran a Artà
Fotos: Creu Roja
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Com cada any l’Ajuntament està revisant els resultats obtinguts en 
el tema de reciclatge de residus. L’any 
2014, com bé recordareu, es va im-
plementar la recollida porta a porta. 
Això va implicar un esforç molt gran 
per part de tothom que, amb els anys, 
està donant la seva recompensa. Ja 
des del primer any el reciclatge a Artà 
va pujar d’un 12 % a un 56 %. Està 
tothom d’enhorabona, especialment 
tota la ciutadania que dia a dia fa un 
esforç per mantenir el bon hàbit de 
separar els residus.
Aquest any també s’està realitzant la 
campanya “Separar ens uneix” per 
part del Govern, protagonitzada 
per en Toni Gomila, actor d’èxit ben 
conegut a Artà. Aquesta campanya 
ens vol acostar el món del reciclatge, 
mitjançant uns vídeos curts, on es veu 
exactament què passa després de què 
ens hagin recollit els residus a casa. 
Voleu veure com és la incineradora per 
dins? Sabeu com es fa el reciclatge del 
vidre? Sabeu en què es converteixen 
les piles? Us recomanam que guaiteu 
al web https://www.separarensuneix.
net i cliqueu a algun dels vídeos.  Ja 
sigui per curiositat o per aprendre, 
podeu veure com és la indústria del 
reciclatge. 
Amb el sistema porta a porta reciclar 
és més pràctic i efectiu, i se elimina la 
mala imatge que donen els conteni-
dors al carrer quan estan desbordats 
o quan s’empren malament.  Artà va 
ser dels primers i ara ja hi ha 37 mu-
nicipis amb el sistema de recollida 
porta a porta a Mallorca. Amb aquest 
sistema es demostra que les xifres 
de reciclatge són molt bones i hi ha 
menys impropis, que són aquells resi-
dus que no pertoquen a la fracció.  A 
Mallorca, el municipi que més recicla 
és Esporles, amb un 75% i Artà es si-
tua en la sisena posició amb un 56%, 
per tant, està molt ben situat. La Unió 
Europea exigeix que l’any 2020 el re-
ciclatge sigui del 50% i Artà ja hi ha 
arribat. S’ha de recordar que a nivell 
de Mallorca el reciclatge és només del 
17%, per tant encara queda molta fei-
na a fer a molts municipis.
Reciclar fa bé a tothom, i una vega-
da s’ha entès ja no hi ha volta enrera. 
Ara, després de 4 anys d’haver im-
plementat el sistema porta a porta 
amb èxit, des de l’Ajuntament d’Artà 
es torna a mirar com es pot millorar 
el sistema. Per això s’està fent un di-
agnòstic de tot el funcionament de la 
recollida de residus i s’estan recollint 
propostes tècniques de millora per 
als propers 5 anys. Ja s’ha vist com els 
darrers 3 anys ha augmentat la frac-
ció de rebuig i la recollida de matèria 
orgànica s’ha estancat. Hem de seguir 
conscienciant a veïnats i visitants que 
separar és la millor opció.
L’Ajuntament us agraeix la vostra im-
plicació. Aquell espai que dedicau a 
reciclar a casa vostra o al vostre nego-
ci és ben necessari per a què tot això 
funcioni.  I per acabar, com bé diu en 
Toni Gomila: “Tots junts ho podem 
aconseguir, perquè en qüestió de re-
sidus, separar ens uneix”.
La recollida porta a porta és un èxit col·lectiu
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La diversitat sexual és un tema que ens resulta comú i que s’ha difós 
molt durant els últims anys. Però en-
cara hi queden molts dubtes, el que 
fa que a vegades ens resulti fins i tot 
llunyà. Però, de fet, és un concepte 
que ens afecte a cadascun de nosal-
tres. No hi ha una única manera de 
viure la sexualitat i, més enllà dels 
termes explicats a continuació, po-
dem considerar tantes "sexualitats" 
com persones existeixen. Quina és la 
realitat científica sobre la diversitat 
sexual? Coneixem la diferència entre 
sexe, gènere, identitat i orientació se-
xual? Sabries mesurar-te en cadascun 
d’aquests aspectes?
Sexe: Quins genitals tinc?
Es tracta de la condició biològica i 
genètica per la qual naixem amb ca-
ràcters sexuals primaris 
masculins, femenins o 
combinats (intersexuali-
tat). Això inclou òrgans 
sexuals interns i externs, 
cromosomes i hormo-
nes. El nostre sexe no 
determina la nostra 
identitat ni l'orientació 
del nostre desig sexual.
Expressió de gènere: 
Quines característi-
ques s'associen a l'ho-
me / la dona?
Es refereix als rols so-
cialment construïts, és 
a dir, els comportaments, activitats 
i atributs que una societat donada 
considera apropiats per als homes i 
les dones en un marc cultural con-
cret. Així, per exemple, maquillar-se 
es considera una expressió de gènere 
femenina i, en canvi, obrir la porta a 
l’entrada d’un restaurant per deixar 
passar la parella primer n’és una de 
masculina.
Identitat de gènere: ¿Amb quin gè-
nere m'identifico?
És el sentiment de pertinença al gè-
nere masculí o femení (ser / sentir-se 
home o dona). Sol establir-se en els 
primers anys d'infància i afecta a la 
manera en què sentim i expressem 
emocionalment el nostre gènere.
Orientació sexual: Qui m'atreu se-
xual i emocionalment?
L'orientació del desig sexual influeix 
a l'hora d'escollir la persona amb la 
qual volem establir vincles sexuals i 
emocionals.
Com pots observar, "ser home" o "ser 
dona" va molt més enllà de la genita-
litat, i el mateix passa amb la sexua-
litat... 
Fixa't en la imatge, on 
cada un d’aquests factors 
estan formats per un con-
tinu, i no una dicotomia. 
És a dir, ens podem posi-
cionar a qualsevol punt de 
les fletxes. És més, ens po-
dem posicionar dins cada 
un d’aquests continus cap 
a una direcció diferent ja 
que, encara que en moltes 
persones s’hi pot trobar 
certa relació, són indepen-
dents entre si.
Confós? Aquests patrons 
tan diversos són, en reali-
tat, molt comuns. Fes la prova amb tu 
mateix: com te valoraries dins cada 
factor?
947
   Gran Via, 17
Tel.: 616 23 29 83
Primera sessió gratuïta!
Mélanie Perpiñá del Campo
 Psicòloga i Terapeuta
  Col. B-02796
Col·laboració 
XY, XX i tot el que hi ha entremig
Mélanie Perpiñá del Campo
Psicòloga i terapeuta
Més enllà del sistema binari i l’heteronorma. STEILAS. LGTBIQ TALDEA, 
Guia per treballar la diversitat afectiva, sexual i de gènere, 2015.
 Il·lustració: Concetta Probanza. 
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L’esmorzar és la menjada més important del dia?
Abans de l’estiu, vaig dir que par-lar de l’esmorzar ens duria un 
article sencer, així que avui ha arri-
bat el dia. Entrem al mes d’octubre, 
han acabat les vacances i ja tornem 
a la rutina. Moltes vegades aprofitem 
aquests mesos per posar en pràctica 
bons propòsits relacionats amb la 
nutrició, de manera que m’agradaria 
que aprenguéssim diferents aspectes 
a tenir en compte d’aquesta 
menjada que en diuen que 
és tan important: l’esmor-
zar.
Primer de tot, podem sortir 
de casa sense haver esmor-
zat? Hi ha molta gent que 
tot d’una quan es lleven, 
no tenen gana, però si que 
després d’una o dues hores 
ja en tenen. Què fem en 
aquests casos? Molt senzill: 
no passa absolutament res 
si quan sortim de casa no-
més hem pres un cafè amb 
llet! El que hem de tenir 
en compte és que ens hem d’endur 
alguna cosa preparada per menjar 
després, ja sigui a la feina o a l’escola, 
de manera que mengem de més bona 
gana!
És l’esmorzar la menjada més im-
portant del dia? Si no esmorzam, no 
tenim energia? A aquestes pregun-
tes en podem contestar: DEPÈN. I 
de què depèn? Molt fàcil: depèn de 
l’elecció dels aliments que fem.
Posem un exemple que segur que 
ens resulta molt familiar: el meu fill 
esmorza una tassa de llet amb dues 
cullerades de cola cao i galetes tipus 
Maria o boletes de cereals de xocola-
ta. O també: a casa esmorzem un cafè 
amb llet amb dues cullerades de su-
cre, tres o quatre galetes tipus diges-
tive i dues torrades de pa blanc amb 
mantega i confitura d’albercoc.
Si aquesta ha de ser la menjada més 
important del dia, realment és la més 
nutritiva? De cap manera! En aques-
ta menjada el sucre és el protagonis-
ta! Estem acostumats a fer de l’esmor-
zar una menjada plena de productes 
específics per aquella menjada, que 
resulta que són productes processats 
rics en sucres afegits, molt calòrics i 
buits nutricionalment.
Ara posaré un altre exemple: el meu 
fill esmorza un bol amb un iogurt na-
tural, flocs de civada, fruita a daus i 
xips de xocolata al 80%. O també: a 
casa esmorzem un cafè amb llet (sen-
se sucre afegit), dues torrades de pa 
d’espelta integral, amb tomàtiga, oli 
d’oliva i alvocat i també una o dues 
peces de fruita.
Escollim ara quina menjada és mi-
llor? Crec que queda 
clar que les segones 
opcions són molt mi-
llors!
De manera que hem de 
reflexionar una mica 
tots: si a l’esmorzar fem 
una menjada plena 
de productes proces-
sats, de sucres i ali-
ments pobres nutrici-
onalment no la podem 
considerar la menjada 
més important. Si vo-
lem tenir energia per 
començar el dia o bé 
que els nostres fills 
tinguin un bon rendiment a l’escola, 
hem d'escollir aliments de qualitat, 
poc processats, que no hi hagi sucres 
refinats i d’aquesta manera podrem 
fer de l’esmorzar una menjada molt 
més interessant.
Marta Obrador Piris
Assesora nutricional i farmacèutica
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En el número passat 1006 de la revista 
Bellpuig de dia 21 de 
setembre, vaig llegir el 
digne i mesurat article 
que signa en Nicolau 
Pons  Llinàs, SJ, a la 
secció “Entorn d'Ar-
tà”, sobre L'escalinata de Sant Salva-
dor, un article molt lloable el qual, pel 
meu gust, hagués pogut ser encara 
més extens.
 
Sense ànim de fer cap crítica i Déu 
me’n guard d’ofendre a l’autor, en el pa-
ràgraf on parla sobre el pi ver de Sant 
Salvador m’ha tocat una mica el cor i 
puc dir amb veu alta que la cadernera 
que va sembrar l'esmentat pi de Sant 
Salvador té nom i llinatges. Ella fou sa 
tia Margalida Aina Sureda  Esteva, 
de Sa  Canova, la qual encara sorto-
sament vaig conèixer i que vivia a la 
Plaça de l’Aigua. Era tia de n'Antònia 
Esteva Sureda, de Sa Porrassa, la qual 
vivia amb ella i que va cuidar tants 
d’anys. Tia també de mon pare, Bar-
tomeu Esteva Sureda, de Sa Porras-
sa, (ambdós germans); i de Margali-
da Sureda Esteva, des Cabanells, i de 
Jaume Sureda Esteva, des Cabanells, 
(ambdós també germans).
 
Sa tia Margalida de Sa Canova, va 
néixer l’any 1876 i morí l’any 1971 a 
l’edat de 95 anys, a la llavors “Plaza 
de Calvo Sotelo” núm. 9  (en temps 
de la II República, plaça de la Cons-
titució),  avui Plaça de l’Aigua. L’any 
de la sembra del pi ver de Sant Salva-
dor fou el mateix any de la restaura-
ció de l’actual escalonada que puja al 
santuari marià, l’any 1914, en temps 
del rector Muntaner. Aleshores, ella 
tenia 38 anys.
 
Els xiprers de l’escalonada de Sant Salva-
dor es sembraren l’any 1926 per a perpe-
tuar la memòria del naixement de la filla 
del matrimoni Josep Sureda Blanes, Ta-
fona, i Josefina Carrión. A la nina li po-
saren el nom de Núria, la qual nasqué dia 
13 de gener de 1926. Josep Sureda Blanes 
fou regidor i batle d’Artà pels anys 1926 
i 1927, i amb el Mn. Joan Rubí Fluixà, 
Pvre, natural de Santa Margalida i ales-
hores rector de la Parròquia d’Artà, ve-
ieren que la idea de sembrar els xiprers 
era bona. Per tant, jo diria que foren els 
xiprers qui demanaren permís per tenir 
estada eternal al pi ver de Sant Salvador, 
perquè el pi feia dotze anys que restava 
sembrat dins la seva pastera.
 
Per un altre cantó, puc afegir, perquè 
sempre ho he sentit contar a dins ca 
nostra per boca de ma mare i de sa tia 
Antònia de Sa Porrassa, que sa tia Mar-
galida tenia aquest pi ver a dins una olla 
de test, i ella, aciençada pagesa, de seny 
i llesta  com el pagès  a qui es fa  referèn-
cia, per deixar complida promesa no 
el va trasplantar sinó que tot plegat el 
va sembrar amb l'olla de test inclosa. 
No faré plet si té raó o no aquest pa-
gès quan diu que els pins no es poden 
trasplantar, però de fet, el pi en qüestió, 
aleshores més petit que un pinotell, no 
fou trasplantat sinó que fou sembrat 
directament amb l'olla de test d’un 
planter que ella havia fet. Una vegada 
sembrat, li va fer el ritu oral que un 
temps feien els pagesos d’antany quan 
sembraven un arbre o feien un empelt: 
“Jo te sembr i Déu t’aferr”, per des-
prés resar una Salve a la Mare de Déu 
de Sant Salvador, perquè li donàs salut 
i llarga vida. I com es pot comprovar 
i veure, el pi encara hi és farcit de sa-
lut i valentia suportant les borras-
ques de l’hivern a l’empar de la Verge. 
Aquí teniu l'explicació del perquè del 
pi ver de Sant Salvador.
949
Dos mots 
Antoni Esteva Rosselló
Col·laboració 
Esbaldir i cada cosa a son lloc
Escalonada de Sant Salvador
Pi de Sant Salvador
Llegir et fa més intel·ligent.
Informar-te, t'ajuda a ser més crític.
Llegeix Bellpuig i informa't de tot el que pasa al teu voltant!
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Entorn d’Artà
 Nicolau Pons Llinàs, SJ
Estada dels Franciscans Menors a Artà (1581- 1835) i edifica-
ció de l’església i convent de Sant Antoni de Pàdua (1600-1623) 
Col·laboració
Quan els franciscans Menors de Roma, fundats per San Francesc d’Assis, tingueren notícia  que el rei en 
Jaume havia recalat exitosament a Mallorca, feren  les pri-
meres gestions per establir-se a la nostra illa. No toparen 
en cap soscaire. El 1232 aconseguiren a Palma un hort 
i el solar d’una mesquita on és ara l’Hospital Militar de 
Palma, que uns 50 anys més tard, permutaren els seus ter-
renys amb el convent que posseïen les monges canonges-
ses a la plaça del Mercat, que de nou bescanviaren, l’any 
1281, amb el solar de l’actu-
al església i convent de Sant 
Francesc de Palma.
Entretant, la sort i Déu del 
cel beneïren els entusiasmes 
fundacionals dels francis-
cans, coneguts amb el nom 
de Fra-Menors i a poc a poc, 
però amb fermesa, anaren 
assentant-se a aquestes po-
blacions mallorquines: Inca 
(any 1329), Jesús Extramu-
ros de Palma (1441), Sóller 
(1457), Alcúdia, (1536), Llo-
ret (1550), Artà (1581), Lluc-
major (1599), Petra (1607). 
La vida de tots aquests con-
vents fou exuberant, íntegre 
i constant, fins l’Exclaustra-
ció de Mendizàbal, l’any 1835. Basta esmentar que en el 
convent de Sant Francesc de Palma,  l’any 1650, se supe-
rava la xifra de cent frares. 
FUNDACIÓ EN EL MUSTÍ VELL
Una primera fundació dels Franciscans Menors a Artà 
fou dins la possessió de Bellpuig i fou en l’espai i cases que 
encara es coneixen amb el nom del Mustir Vell (popu-
larment Mustí Vell). Però, atenció, no en els edificis que 
havien deixat buits els monjos premostratencs quan ens 
deixaren l’any 1425, després de 195 anys d’estada entre 
nosaltres. Aquest Mustir Vell era propietat de Don Anto-
ni Dameto, Marqués de Bellpuig. L’indret resultava massa 
lluny del poble i, per tant, no podia servir adequadament 
a un alumnat d’escola i tampoc podia administrar assis-
tència espiritual a la gent que vivia a distància. 
I endemés, el lloc escollit per viure els frares es trobava 
prop del torrent de sa Corbaia, que sempre retenia bas-
ses d’aigua, on s’hi amarava el lli i el cànem. Per això, no 
dubtaren els Framenors a arrimar-se 
al poblat on habitava la gent a la què 
havien vingut a protegir i aidar espi-
ritualment. 
Era l’any 1584. Començaren el convent 
el 1600 i de 1610 a 1623 es va aixecar l’església, dedicada 
a Sant Antoni de Pàdua. Els hi havien transferit uns ter-
renys del senyor Morey de Sant Martí. Cal ressaltar aquí 
que es té com a fundador del convent i església de Sant 
Antoni de Pàdua d’Artà el P. 
Rafel Serra Planes (Inca, 1535 
– Palma, 1620). Filòsof, teò-
leg, proposat per a Bisbe de 
Mallorca. Té instruït el procés 
de beatificació. El 1925 se li 
aixecà un monument a Inca. 
És fill il·lustre de Palma. S’ha 
escrit la seva biografia. 
L’historiador artanenc Jau-
me Alzina Mestre ens dona 
(en el seu llibre ”CONÈI-
XER ARTÀ” pàg. 133) unes 
pinzellades d’aquest convent 
i església: “El convent està 
format per una església, les 
dependències dels frares i 
un claustre. Una escalonada 
condueix a la façana princi-
pal de l’església. La modesta portada és d’estil barroc, amb 
campanar quadrangular  a l’esquerra i rosetó central. L’in-
terior de proporcions moderades és d’una sola nau, amb 
volta de canó. Presenta cinc capelles a cada lateral” 
L’any 1835, any fatídic de la Desamortització de Mendizà-
bal per ordre del governador de Balears, Guillem Mora-
gues, i essent batle d’Artà, Joan Lliteras, sortiren expulsats 
del convent d’Artà 19 religiosos. Era el dia 12 d’agost de 
1835, de bon matí.
S’acaba així aquesta primera i llarga època franciscana 
que durà 254 anys (1581 -1835) en què Artà mantingué 
els franciscans Menors que així mateix deixaren, en quan 
a materialitat se refereix, el convent i església de Sant An-
toni de Pàdua i, si ens fixem en l’aspecte espiritual, hem de 
destacar l’atenció acurada als fidels artanencs, la pràctica 
apresa pels artanencs de rebre els sagraments, el costum 
d’assistir a les predicacions, la devoció al Sant de Pàdua 
(que encara dura) i el cultiu de les vocacions a l’estat reli-
giós entre els joves artanencs, en direcció sobretot cap a 
Entrada a l'esglèsia del Convent dels Pares Franciscans
Els primers aires d’octubre (dijous, 4: Sant Francesc d’Assís) duen rumors franciscans. 
Escoltem-los i comentem-los, que un dia, fa uns raig de segles, arribaren per primera 
vegada també a Artà, Són històries passades, però és la història del nostre poble.   
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les Missions d’Amèrica i Filipines. 
És una llàstima que tota aquesta època hagi quedat en gran 
part ombrívola i oblidada, degut a l’inesperat i ominós 
tall, que feu aquest indolent i malèvol Mendizàbal amb el 
seu Decret de Desamortització que deixà eixugats de per-
sonal i ministeris a tots els convents d’Espanya, que eren 
moltíssims. És a dir, la va fer com en Parreta, com diem 
a Mallorca. I ell, mentrestant s’embutxacà els nombrosos 
immobles –històrics, monumentals, religiosos, culturals- 
que els religiosos i religioses havien aixecat i escampat per 
tot el territori nacional, en bé de la població i amb la suor 
i arbitratge de tots. A Mallorca foren sortats els convents 
dels Menors perquè, passats menys de 100 anys, al man-
co els convents d’Artà, Inca i Llucmajor passaren a mans 
d’altres franciscans, com foren els del TOR, fundats a Ma-
llorca. El convent de Petra tornà als Fra-Menors el 1969. 
Pareix, no obstant, que enguany l’han deixat, però es diu 
que l’ocuparan de bell nou FraMenors mexicans.
Sant Juníper Serra s’ho mereix. Ah, i els FraMenors ens 
dugueren a Artà per a la festa de Sant Antoni de Pàdua 
els àgils i aguts Cavallets, que, amb tants anys damunt, no 
han perdut encara el seu aire ni la seva vivor.     
  
FRARES MENORS  A AMÈRICA
Una vocació  apostòlica  i honorable que deixaren els 
franciscans Menors a Artà fou que pogueren infondre a 
alguns artanencs entusiasme i atenció a l’obra missional 
que duia endavant l’orde a l’altra part de l’Atlàntic. Així 
brotà la vocació missionera del P. Antoni Llinàs Massa-
net,  fundador dels Seminaris de Missioners, on es pre-
paraven i formaven els futurs missioners. Amb la vocació 
del P. Llinàs sorgiren altres vocacions famoses dins Ma-
llorca  i concretament dins el nostre poble, com foren la 
de Miquel Torres (Artà. 1595 – Palma, 1670), Provincial i 
predicador i Damiá Massanet Gili (Artà, 1652), company 
del P. Llinàs, que morí a Mèxic.
COM QUEDÀ L’ESGLÉSIA I CONVENT D’ARTÀ, 
EXTINGITS ELS FRAMENORS 
Exceptuant l’església ben atesa pel Custos seglar, don An-
dreu  Espinosa, alies Siurell, el claustre i totes les seves 
dependències varen passar a mans del municipi, com fo-
ren les  escoles, telègrafs, la presó, l’escorxador, el Jutjat i 
Correus. Així, i això passà, des de l’any 1835 a 1897: 62 
anys. Tot un batibull al qual el nostre claustre, cel·les i pas-
sadissos conventuals no estaven adaptats.   
I el 4 de Juliol de 1897 començaria una nova època pel 
convent i església de Sant Antoni de Pàdua d’Artà. Vin-
drien els franciscans del TOR, on hi duen fins ara (2018) 
121 anys.
EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE
c/ Sant Llorenç  s/n - Artà
Telèfon: 971 83 69 36
 mòbil 629 605 285 reinventant / les assegurances
Angela Ferrer 
Agencia Exclusiva d'assegurançes S.C. 
C/. Antoni Mª Alcover, 34  07570 - Artà - Illes Balears  
alzamora.ferrer@agencia.axa.es 
Tel.: 971 829 686  Fax : 971 829 130 
- Plans de jubilació, pensions
- Salut, subsidi hospitalització, 
P.dental
- Accidents ciclistes i directius, 
ILT
- Vida i invalidesa
- Gran dependència
- Cotxes, motes, tractors
- Llar i comunitats
- Negoci, RC Empresa
- RC Caça, pesca i particulars
- Inversió i estalvi
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El carrer d’Artà (a Manacor)
Crec que per molts d’artanencs la paraula Artà està plena de signi-
ficat. Sentir la paraula Artà, o veure-
la escrita quan som fora des poble té 
un interès particular. Avui voldria 
comentar el carrer d’Artà a Manacor.
El primer que voldria dir és que el 
carrer d’Artà a Manacor és el més 
guapo del poble. En dir això molts 
pensaran que som un xovinista. Per 
evitar-ho cal argumentar-ho i justifi-
car-ho.
Després de donar moltes voltes per 
Manacor he pogut comprovar que el 
carrer d’Artà és l’únic del poble des 
d’on es pot veure l’església a distància. 
Queda clar que l’edifici més emble-
màtic de molts de pobles és l’església, 
que habitualment és un element im-
portant de la seva personalitat com a 
imatge del poble.
El campanar i l’església de Manacor 
es poden veure principalment de tres 
llocs. Un és de molt a prop: donant-li 
la volta pels carrers dels quatre cos-
tats. L’altra és de molt lluny: cal sor-
tir fora del poble per poder veure el 
conjunt de l’església i el seu campa-
nar. El tercer és del carrer d’Artà. Es 
dona el cas que el carrer d’Artà uneix 
la Plaça d’en Joan March fins a l’es-
glésia. I durant tot aquest trajecte es 
pot veure l’església, sent l’únic carrer 
del poble des d’on es pot veure d’una 
certa distància.
També és curiós observar que és 
l’únic carrer de Manacor en què es 
pot veure l’església mentre es recór-
rer tot el carrer a peu. La longitud del 
carrer és d’uns 500 metres aproxima-
dament i, per tant, es poden recórrer 
en un temps de més o menys uns 
7-10 minuts. Durant tot el trajecte 
es veu l’església al fons quan es va en 
sentit cap a ella.
És un carrer en què el sentit del tràfic 
rodat és el contrari: de l’església cap a 
la sortida del poble. Per tant, els cot-
xes no poden veure el paisatge amb 
l’església al fons.
Els vianants que van en sentit cap a 
l’església habitualment van per la vo-
ravia i es dona el cas que ni des de la 
de la dreta ni des de la de l’esquerra és 
pot veure amb claredat el campanar 
i l’església. Només es pot veure quan 
el vianant camina per enmig del car-
rer. El conjunt monumental només 
es pot veure si s’està ben al centre del 
carrer. També si un es situa a la part 
ocupada pels cotxes aparcats. I, és 
clar, ni anar per enmig és habitual en 
un carrer amb tràfic rodat ni és pot 
anar per on hi ha cotxes aparcats.
Quina és la conclusió? Que no es 
pot gaudir del paisatge amb l’església 
al fons. És molt probable que molta 
gent d’Artà, que vagi sovint a Mana-
cor, i fins i tot gent de Manacor, no 
s’hagin fitxat en el detall, precisament 
perquè no es veu per on es circula ha-
bitualment.
És interessant tenir present que, tra-
dicionalment, en molts de pobles els 
camins que venien de fora (proce-
dents dels pobles veïns) es dirigien 
cap a l’església, i en entrar en el poble 
passaven de camí a carrer. Això és 
segurament el que  ha passat amb el 
carrer d’Artà, que al llarg dels anys ha 
conservat aquesta característica.
Pels qui puguin, recomano que 
visquin l’experiència de recórrer 
els 500 metres del carrer d’Artà a 
Manacor. Des de la plaça den Joan 
March fins a l’església. Que tenguin 
l’atreviment de caminar per enmig 
del carrer. Una bona hora per fer-
ho és un diumenge al matí a primera 
hora. Ja sé que això és altament pro-
vocatiu. Per això, que ho facin quan 
puguin. Però tenint present que no-
més circulant pel centre del carrer 
podran experimentar l’emoció estèti-
ca de veure l’església al fons. L’església 
queda com el “punt de fuga”, que ens 
va descobrir Leonardo da Vinci. I es 
veu clarament com les línies del pai-
satge parteixen d’allà. A mesura que 
avancem, es va aproximant a poc a 
poc la imatge del campanar, fins que 
hi arribam i aleshores s’aixeca, amb 
sorpresa, davant nosaltres amb la 
seva grandària monumental.
És una emoció estètica que volia co-
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Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310
Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII Floristeria 
          Xisca
Aquestes fotografies s’han anat fent mentre es camina des de la plaça d’en Joan March fins a l’església i representen la 
visió que té qualsevol vianant i com canvia segons la perspectiva d'un costat, el mig del carrer o l'altre acera. En totes 
s'evidencia com no s’acaba de veure bé el conjunt de l’església i el campanar, ja sigui per altres edificis, un arbre o els 
fils de l’electricitat. Aquest darrer és un element a tenir en compte des del punt de vista estètic. El suggeriment seria 
el soterrament dels cables.
mentar per diverses raons. Primera, 
perquè es tracta del carrer d’Artà a 
Manacor. He intentat justificar que 
és, probablement, el més bell del 
poble. Segona, per reflexionar sobre 
com els cotxes ens impedeixen gaudir 
del paisatge.
Això ens porta a prendre conscièn-
cia del predomini del progrés i de la 
tecnologia. En aquest cas representa-
da pels cotxes. Aquesta tecnologia a 
vegades s’oposa a la dimensió més 
humana, representada en aquest cas 
pel gaudir de la bellesa del paisatge, 
dels monuments i del benestar que 
això ens pot proporcionar. El pri-
mer (tecnologia) passa per damunt 
del segon (art, estètica, benestar 
emocional) i no ens n’adonam. Convé 
prendre’n consciència.
Per això, vaig a tenir l’atreviment de 
fer ciència ficció i proposar que el 
carrer d’Artà a Manacor sigui un car-
rer de vianants. Que puguin circular 
tranquil·lament pel centre del carrer, 
com ho feien fa cent anys. Que es per-
meti la circulació del veïns, lògica-
ment. Però que als altres cotxes se’ls 
encarrili cap a altres carrers. Amb el 
temps, això podria arribar a ser una 
bona ocasió per transformar el po-
ble. Fa anys, era impensable veure el 
carrer d’Antoni Blanes sense cotxes 
i només per a vianants. El canvi va 
transformar el poble. A lo millor hi 
ha sort i les autoritats de Manacor en 
prenen mostra i ens fan cas. Gràcies 
per deixar-me fer ciència ficció.
Rafel Bisquerra
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El temps de setembre
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Pluviometria dels mesos de setembre
Litres Mitjana
EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE SETEMBRE DE 2018
URBANA MOLÍ Es Pont Son  CAMPAMENT ERMITA COLÒNIA  
DATA D'EN LEU Maganet DELS PRESOS BETLEM SANT PERE
dilluns, 3 1,7 1,8 1,4 2 0,7 3,5 5
dijous, 6 4,5 4,7 8,5 2,2 6,3 1,3 0
diumenge, 9 37,2 47,4 54 53,3 25,2 10 11
dimecres, 12 11,3 8,3 5,5 5,2 7,7 15 9,5
divendres, 14 0 0,8 0 0 1,1 0 0
dissabte, 15 6,9 6,9 5,4 7 12,9 1,5 2
diumenge, 16 0 1,4 1 1,7 4,3 6,8 10,5
dilluns, 17 0 0,4 0 0 0,7 0 0
dimarts, 18 0 2,1 2 2 2,3 0 0
dimecres, 19 2 1,4 9 7,5 0,2 0 9
dimarts, 25 2,7 0 0 0 0 5 1
TOTALS
MES 66,3 75,2 86,8 80,9 61,4 43,1 48,0
ANY NATURAL 538,8 569,8 571,4 526,0 654,8 502,6 501,1
ANY AGRICOLA 66,3 75,2 86,8 80,9 61,4 43,1 48,0
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (SETEMBRE DE 2017)
MES 125,9 152,0 134,3 139,4 185,3 131,5 92,7
ANY NATURAL 465,8 492,3 468,4 469,3 592,5 484,7 494,7
ANY AGRÍCOLA 125,9 152,0 134,3 139,4 185,3 131,5 92,7
* Les estacions en majuscules són les oficials
Pensa, escriu, llegeix...
Fes cultura
Col·labora amb la revista Bellpuig!
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Moviments de població
El termòmetre del Molí d'en Leu
Gràfic de temperatures
Naixements:
Violette Barragan Lerat, filla de Juan Manuel Bar-
ragan Hernández i Celina Marthe Jeanne Lerat (26 
d'agost)
Martina Ginard Martín, filla de Jaime Ginard 
Muñoz i Mercedes Martín Palomo (17 de setembre)
Marc Forteza Rivera, fill de Marc Forteza Nicolau i 
Liliana Rivera Palagot (18 de setembre)
Matrimonis:
Vicente Acero Martin amb Mònica Balsells Cerdà 
(1 de setembre)
Ricard Carles Santacana amb Carme Kellner Gal-
més (8 de setembre)
Mohamed Amin Azouagh amb Ana Belen Santos 
Pérez (22 de setembre)
Marc Adam Neal amb Marta Matamalas Morey 
(28 de setembre)
Pedro Vives Colom amb Maria del Carmen Boned 
Ribas (29 de setembre)
Defuncions:
Margarita Espinosa Bosch (Cenra) va morir el 2 de 
setembre de 2018 als 97 anys. Residencia Artà
Isabel Massanet Servera (Banaula) va morir el 2 de 
setembre als 92 anys. C/ Sant Francesc, 21
Miguel Angel Salas Quintanilla va morir el 8 de 
setembre als 65 anys. Pol. 21 Parc. 199. 
Rafel Espinosa Ginard (Bassa) va morir el 10 de se-
tembre als 89 anys. C/Santa Catalina, 30
Isabel Roig Galmés (dona J. Botelles) va morir el 20 
de setembre als 91 anys. C/ Bellpuig, 22
Antonio Llabrés Ferrer (Boté) va morir el 26 de se-
tembre als 88 anys. C/ Pou Nou, 13
Manuel Fernando Moreno López va morir el 29 de 
setembre als 49 anys. C/ Ausiàs March, 3
Setembre: 23'8 ºC de mitjana
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Dades Tèrmiques (ºC)
T.Màxima T.Mínima T. a les 9h T.Mitjana Oscil·lació Evapor.
1 28,6 18,0 20,7 23,3 10,6 13,5
2 28,7 18,3 20,0 23,5 10,4 16,3
3 29,7 19,7 21,4 24,7 10,0 2,8
4 30,7 19,9 21,6 25,3 10,8 5,3
5 31,5 21,6 22,6 26,6 9,9 7,2
6 29,9 19,9 20,8 24,9 10,0 9,7
7 25,8 19,5 21,9 22,7 6,3 11,9
8 28,4 17,0 20,1 22,7 11,4 13,6
9 26,7 19,3 23,5 23,0 7,4 15,4
10 26,7 19,4 21,1 23,1 7,3 1,4
11 27,7 19,9 22,5 23,8 7,8 3,0
12 26,3 23,4 24,0 24,9 2,9 4,7
13 27,0 19,5 20,8 23,3 7,5 5,3
14 28,9 17,9 19,8 23,4 11,0 6,9
15 25,8 19,3 20,4 22,6 6,5 8,8
16 27,5 20,3 22,3 23,9 7,2 9,6
17 28,5 20,3 21,4 24,4 8,2 10,4
18 27,5 21,1 22,5 24,3 6,4 11,6
19 26,4 19,6 20,6 23,0 6,8 13,1
20 28,8 18,6 21,0 23,7 10,2 14,1
21 30,6 17,4 20,1 24,0 13,2 16,1
22 28,7 18,9 20,5 23,8 9,8 2,7
23 30,6 18,8 20,2 24,7 11,8 4,6
24 29,6 16,5 19,0 23,1 13,1 7,8
25 26,2 19,7 20,9 23,0 6,5 11,5
26 25,2 20,8 21,1 23,0 4,4 14,3
27 25,2 18,4 20,5 21,8 6,8 17,7
28 25,8 12,6 14,3 19,2 13,2 2,2
29 28,0 14,3 15,3 21,2 13,7 4,6
30 28,4 15,5 16,5 22,0 12,9 7,2
Mitjana 28,2 19,4 20,8 23,8 8,9 273,3
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Col·laboració
B/N
El món és un calaix afable ple d’obvietats, però suposo que generalment, tenen moltes coses en comú. El ma-
teix ocorre quan es tracta de situacions anàlogues però 
geogràficament allunyades per un milenar de quilòmetres 
unes de les altres.
Exposaré dos casos similars interpretats per actors tan 
diversos com l’ignominiosament menyspreat Francesc 
Bosch Mascaró, àlies Cendra, la mi-
mètica nictalopia del qual obrà mi-
racles en temps de la Guerra Civil; i 
una coincident trifulga d’uns fugitius 
castellans, els quals, dins l’orografia 
gallega, s’escapolien de les mortals 
urpes feixistes*.
Ambdues circumstàncies succeïren 
amb motiu de la cruel conflagració 
entre germans. La dels galaics, al 
principi; la de l’amo en Francesc, a les 
acaballes.
Els proscrits republicans tenien un 
ca anostrat a distingir entre guàrdies 
civils i ciutadans normals de la plebs. 
El punyetero de molt lluny pressentia 
llambres benemèrits. Aleshores lla-
drucava silents bub bub d’avís com si 
digués: “Vius, ve gent que sobra, alerta 
que s’acosta la temerària”. Més incon-
testable fidelitat no es troba ni a da-
vall una mata.
Tenint que aquest portent esdevin-
gué a l’altre extrem de la geografia 
hispànica, com potser que la salvat-
gina Francesc Cendra, tingués un ca ensinistrat per saber 
escriure i discernir la morfologia falangista civil i mili-
tar a la vora de la dels carboners, llenyaters, missatges i 
personal de paisà, o sigui persones del caramull humà? 
En Cendra feia cap i alberg a s’Arboceret davall el co-
negut Arbocer dels Ermitans junt amb Biel Sissa, Toni 
Molinet, i el fratern Pere Sanxo, Murtó, marit de Madò 
Moma del Cós, en especial. Donat que tant en Cendra 
com en Murtó vivien al carrer de Vilanova (en paraules 
seves sempre fou el carrer d’enmig) dos pics per setmana 
tocaven poble en comptes de fer senalleta. Aleshores Es 
Verger i Aubarca eren tapís de pinar clos, ni noves encara 
del celebèrrim Camí d’en Mondoi.
Per accedir a peu a la vila, en tres hores havien de trom-
pitxar dreceres i perseguir caminois de ferradura imper-
ceptibles pels inhabituats. Per afegit, l’estada a la llar fa-
miliar era força breu. El cueta despertador a les tres de la 
matinada s’encaparrotava a repicar la funerala. El genial 
Cendra sadoll de falangistes armats, tricornis i casquets 
caquis, que de forma atroç compareixia fins a peu de sitja, 
adquirí un ca mig bordegàs, el qual la font baptismal de 
l’amo en Francesc republicanitzà amb el secret substantiu 
del venerat i admirat Stalin, una gosadia obscena en grau 
superlatiu.
En Cendra era fanàtic d’en “Pep des mostatxos”, segons fe-
liç i joiosa terminologia de l’eteri Joan Ginard Genovard, 
l’ínclit exegeta verdosenc Joan Butler, costà Déu i els dot-
ze apòstols i mig alliçonar-lo en les arts descriptives però 
mitjançant panxons de fam i altres 
disciplines tangibles n’Stalin apren-
gué taxonomia humana. Justament 
l’incomparable pitagòric Mestre 
Andreu Ranxer, era propietari 
d’una moixa canisfòbica i una mica 
aventurera. En una de les anades de 
la colla carbonera a s’Arboceret, just 
a l’enfront de ca l’amo en Pere Rai 
del carrer Fondo, sobtadament la 
moixa enverga llongo afuant-se al 
desprevingut Stalin. La fua fou tan 
virulenta que li deixà el rostre gua-
retat de rapinyades. En Xesc, boca 
closa, ja que qualsevol en aquell 
moment invoca aquell ca pel seu 
comunista nom de pila quan a tota 
hora el poble era un roi seguit d’es-
birros i civils fent ronda nocturna 
per un si un cas.
Mala llana té el verro quan el tonen. 
A la pròxima ocasió amb idèntics 
protagonistes i escenari, però en 
diferent entremès, l’amo en Cen-
dra col·locà el ca quasi aferrat a una 
cama dels calçons, tot perquè l’animalet, només ensumar 
els aires de la Plaça de Sa Carn, arreveixinà el pèl al temps 
que a la carrera roncava suaument.
La moixa tan puntual com de costum i a l’aiguat de possi-
bles importús, aquella matinada li feren el forat tort. Les 
ateses esdevingueren tornes malèfiques. En Cendra eme-
té un xiuxiueig inaudible de: “Uà Stalin!”. De manera sibil-
lina i fet un llonzí feral, el moscovita cànid s’abordà sobre 
la desprevinguda marrixa, me l’emboca i amb quatre ris-
pades la mig desventrà. El poca són Mestre Andreu a sor-
tida de Sol obri portal i tot sorprès contempla la vexació 
infringida a la casolana miola. Amb clarivident catxassa li 
digué: “Filleta meva, això passa quan es fiquen en política”.
*P.G.
Extret del llibre: Las fosas de Franco, pàgina 22, Circu-
lo de Lectores, Original d’Emilio Silva Barrera i Santiago 
Macias Pérez.
P. Ginard Ferrer
Osmosi Estaliniana
Francesc Bosch Mascaró. Xesc Cendra. 
El coratge silenciós
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Publicitat
Selectiva
Rebuig
Amb el teu gest de separar bé els residus cada dia, 
el municipi d’Artà ha aconseguit passar del 
13 % de reciclatge al 56 %.
56%
44%
87%
13%
Abans / 2013 Porta a porta / 2017
Resultats de la recollida selectiva:
+ informació: 
www.separarensuneix.net | recicla.arta.cat
Gràcies per continuar separant correctament.
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Publicitat
Color 2/8
C/ del Cardenal Despuig, 11      Tel. 971 83 53 85
07570 Artà                                         618898198  
Odontologia preventiva
Odontologia  conservadora
Cirurgia oral
Periodòncia
Implantologia oral
Pròtesi dental
Estètica dental
Ortodòncia
Odontopediatria
CLÍNICA DENTAL
Dra. Margalida Massanet
   Odontòloga col. 744
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Publicitat
959
CA NA BUTLA Av. Costa i Llobera, 39 Tel./Fax: 971 836 390 
Fruita, congelat, xarcuteria. 
Especial Torrades
Servei a domicili 
Horari: De dilluns a dissabte,
 de 8:30 a les 20:30 hores.
NO tancam els migdies.
 Diumenges obert, de 9 a 13 h.
C/ Josep Sureda Blanes, 4 
07570 - Artà
Tel.: 971 829 048 - Mòbil: 649 842 323
aluminisarta@hotmail.com
Alumini
Pvc
Vidres
C/ Faralló, 10 - Cala Rajada - 971 564 912/809 - asesoria@oficinasllevant.com
Departaments: fiscal, laboral, gestoria general, comptabilitat i administració d’empreses 
Altres serveis: assessoria jurídica, assegurances generals, administració de finques, 
serveis amb traductor alemany i pressuposts
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Publicitat
960
Cuina oberta de 13h a 22.30h
Color 4/8
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Publicitat
961
Clínica Món Dental
Dr. Guillem Roser
nº telèfon: 971 835 514
www.artamondental.com
Adreça: Pare Ginebró Serra, 3, Artà
Innovam cada dia per 
la salut de la teva boca
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Publicitat
962
C/ Ciutat, 48 – A Tel. i Fax 971 83 53 75
jaumeipep@cristaleriaarta.com
¿ESTA PENSANDO EN VENDER 
O ALQUILAR SU CASA A LARGO PLAZO?
CONTACTE CON NOSOTROS, PODEMOS AYUDARLE 
TELF. 971 82 95 22                  contact@mpcweb.net  
www.mallorcapropertycentre.com
C/ Manacor, 1 - Artà - 971 83 60 22 - Fax 871 10 00 33
- Assessoria laboral fiscal i comptable
- Assessoria d'inversions
- Correduria d'assegurances
- Auto-escolaCatalina Th. Bonnín
Graduada social 
i corredora d'assegurances
Pol. Ind. Manacor, C/ Menestrals,11 - 07500 Manacor - Telf.: 971 555 811
www.comercialcladera.com
Color 6/8
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Publicitat
Blau Centre
Centre Reeducació Corporal
Classes individuals – Col·lectives
ACUPUNTURA         TERÀPIA MANUAL       YOGA TERAPÈUTIC
        ASHTANGA YOGA         PILATES               ESTÈTICA  AVANÇADA
Carrer Ciutat, 11 – 2r                               Telfs. 696 42 35 17
07570 Artà (Mallorca)                             barbara.amoros@hotmail.com
MÓN ELÈCTRIC
Instaŀlacions
elèctriques
en general
Món Elèctric
Montserrat Sureda
C/ Son Servera, 37
07570 Artà
638 739 344
monelectric73@gmail.com
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Color 8/8
L’ immobiliària amb la major varietat de propietats de la zona
The real estate with the largest variety of properties in the area
Die Immobilienagentur mit der größten Vielfalt an Immobilien in der Gegend
ALQUILER PADDLE SURF Y KAYAKS
Alquiler de bicicletas de paseo, de carretera,
de niño, mountain bikes y sillitas para bebé.
ALQUILER DE BICICLETAS
RENT A BIKE
Le ofrecemos la posibilidad de alquilar un surf,
paddle surf o kayak para disfrutar de nuestras
calas y playas.
www.itsmallorca.com 971 58 93 75c/ Major, 4
COLÒNIA DE SANT PERE
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 ColòniaJ. Caldentey
Sobre els pressuposts participatius de Sa Colònia
La Colònia de Sant Pere, ha de-mostrat, una vegada més, com es 
mostra a l’anterior Bellpuig (n. 1006) 
la seva implicació en els pressuposts 
participatius. No hi ha dades desglo-
sades per pobles. En total han votat 
471 persones.
Aquest hàbit dels coloniers i colo-
nieres d’implicar-se en els fets que 
afecten la vida normal dels ciutadans 
s’estén a l’àmbit de la cultura, Centre 
Cultural; de les arts, Amics de la mú-
sica; de la vela, Club Nàutic; persones 
grans, Associació de Persones Majors. 
També en l’àmbit religiós són remar-
cables les activitats que du a terme al 
llarg de l’any el Consell Parroquial 
(tómbola, sopars solidaris, participa-
ció en les efemèrides amb motiu de 
festes importants...). No sorprèn, per 
tant, l’èxit de participació que venen 
tenint a casa nostra els pressuposts 
participatius.  
Els responsables de la seva organitza-
ció i comissió de representants lluny 
de felicitar-se, amb escreix, per l’aug-
ment de participació, hauran d’ava-
luar els mètodes i maneres de com 
s’han fet les coses i sospesar els sugge-
riments i crítiques que s’hagin fet als 
pressuposts. És cert que ha augmen-
tat la participació, però estam encara 
enrere d’obtenir, en especial en les 
votacions, un tant per cent semblant 
al què es dona en les eleccions muni-
cipals. Quan es donin aquests percen-
tatges hi haurà motiu, més que raona-
ble, per a felicitar-nos tots i es podrà 
deixar que la ciutadania decideixi no 
sobre 80.000€, sinó sobre la quasi to-
talitat del pressupost municipal referit 
a la localitat. Estaríem, en aquest cas, 
molt a prop del que anomenem de-
mocràcia directa.  
Entre les crítiques que caldria recollir 
en senyalaria unes poques que han 
arribat a aquesta redacció: Tardança 
en iniciar i executar projectes votats i 
aprovats; aclariment, antes de les vo-
tacions, dels projectes i activitats que 
la sala té previst fer amb fons diferents 
als assignats als pressuposts partici-
patius. Tals projectes no s’haurien de 
dur a votació.  
En la darrera votació, posem per cas, 
sorprèn que la proposta més votada 
sigui la neteja integral de la costa de 
la Colònia. A qui pertany la dita ne-
teja, a l’Ajuntament, al CIM, al Go-
vern Balear, a Costes? Els ciutadans a 
l’hora d’anar a votar haurien de tenir 
informació sobre aquests aspectes a fi 
de poder finançar, amb els 80.000€ les 
necessitats no incloses en els pressu-
posts generals de l’Ajuntament o de 
subvencions i ajudes de institucions 
supramunicipals. Estem en el bon 
camí i hi ha que perseverar reivin-
dicant la participació com a eina de 
transmissió de cultura democràtica en 
totes les àrees i aspectes que afecten la 
nostra localitat.
80 persones comparteixen un sopar de pa amb oli
Amb el titular n’hi hauria prou per donar la notícia: 80 persones 
comparteixen un sopar convidats 
pel Consell Parroquial. El motiu de 
la convidada és també interessant: es 
vol agrair als participants la seva col-
laboració en activitats de la parrò-
quia. La música sona bé. Esbocinem 
o gratem en el rerefons d’aquest fet.
Aspecte involutiu i integrador. El 
sopar visualitza un mestissatge, una 
intersecció de persones amb cultura, 
opcions socials, polítiques i perti-
nences distintes. Una diversitat que 
enriqueix. Quan l’església o el con-
sell parroquial convoquen per a col-
laborar en activitats de caràcter soci-
al i solidari la gent respon.  
Una església oberta als valors d’altri. 
El pa amb oli organitzat pel Consell 
Parroquial a benefici d’Amics de la 
Música, el 6 de juliol passat i que va 
reportar a l’associació 2.416€, és un 
exemple de l’atenció que es presta des 
de l’església a les espurnes i valors 
que hi ha en les accions d’altri.
Una església reivindicadora del pa-
per de la dona. La major part dels 
membres del Consell Parroquial i de 
les persones que col·laboren amb l’es-
glésia són dones. Baix aquest aspecte 
li queda a l’església un llarg recorre-
gut. Li costa obrir-se a la feminitat 
que en poques dècades s’ha apoderat 
del nostre temps i reivindica la seva 
presència en l’església, sense por ni 
exclusions, en igualtat de condici-
ons amb els homes. Les adherències 
masclistes de temps passats posen, 
encara, obstacles a l’esperit de lliber-
tat que bufa des de dins i fora de les 
institucions eclesiàstiques.
La Colònia es mou i en aquest cami-
nar l’església hi és present, però no 
pot badar i deu estar atent als signes i 
valors del nostre temps.
Mn. Joan Servera va agrair amb mos-
tres de sincer afecte la col·laboració 
de tots els presents en les diferents 
tasques de la nostra església local.
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Dissabte 22 de setembre es dugue-ren a terme feines de neteja al 
jaciment arqueològic del dolmen de 
s’Aigua Dolça. La jornada tingué for-
ma d’activitat de voluntariat, impul-
sada per la Regidoria de Patrimoni 
de l’Ajuntament d’Artà i amb la col-
laboració del Centre Cultural de la 
Colònia de Sant Pere.
El dolmen de s’Aigua Dolça és una 
construcció de planta circular, de ca-
ràcter funerari, probablement d’en-
terrament secundari (és a dir, on es 
recollien els ossos de diferents enter-
raments, a manera d’ossari) i datada 
al 1600 a.C (altres hipòtesis situen el 
seu ús inclús més enrer, al 1800 a.C). 
Avui queden reconeixibles a la vista 
el perímetre i les parets del que po-
dria ser la cambra central, on es di-
positarien les restes funeràries.
És damunt aquests elements que els 
voluntaris d’aquesta jornada hi feren 
feines de desbrossament i neteja, di-
rigits pel tècnic municipal, l’histori-
ador Pere Sureda. Tant en Pere com, 
a títol individual, l’arqueòleg Tonyo 
Alcover, il·lustraren amb explica-
cions tant aquest jaciment com la 
naveta de l’Arenalet de Son Colom, 
considerada l’edificicació més antiga 
de Mallorca (aprox. 2000 a.C.).
Les feines de neteja s’emmarquen en 
un pla quinquennal de conservació 
i manteniment impulsat per l’Ajun-
tament d’Artà i amb el vistiplau del 
Consell Insular de Mallorca per a 
tenir cura de la riquesa patrimonial 
arqueològica del municipi. A hores 
d’ara s’han efectuat intervencions als 
talaiots de Sa Canova (de Sa Clova 
des Xots i de Ses Llenques) i al poblat 
de Ses Païsses d’Artà.
Rafel Caldentey (Centre Cultural)
B/N
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Dinar de companyerisme de Persones Majors
El dinar de diumenge 30.09 fou com s’anunciava en el full in-
formatiu de l’associació de fabulosa 
fideuà de marisc, postres, vi, aigua 
i cafè. La cuinà amb el seu equip 
d’arromangades i arromangats col-
laboradors en Jordi Jaume (Pistola). 
Fou molt bona i la gent que va voler 
pogué repetir. L’assistència fou nom-
brosa i l’ambient positiu, un tant de 
tardor, aportà l’escalfor humana que 
necessitam les persones i que tant 
bé saben transmetre el president i 
membres de la directiva. Les parau-
les, de Toni Moragues, al final del 
dinar, serviren per animar els socis 
a participar en les nombroses activi-
tats que organitza l’associació, també 
per agrair la col·laboració den Jordi, 
col·laboradores i col·laboradors en la 
preparació del dinar i en totes les tas-
ques que du a terme l’associació.
Jornada de voluntariat de neteja del dolmen de s’Aigua Dolça
L'abans i el després de la neteja del dolmen Fotos: Miquel Àngel Escanelles Garau (toponimiamallorca.net)
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Mateo de Vallescar a la Fundació Barceló
El passat dia 18 de Setembre de 2018 a la seu de la Fundació 
Barceló de Palma de Mallorca es va 
inaugurar l'exposició Imago mundi, 
una mostra pictòrica de 10 artistes 
de diferents països, entre els quals el 
colonier d'origen mexicà Mateo de 
Vallescar.
Aquesta mostra té, segons els seus 
impulsors, la pretensió d'apropar al 
públic diferents visions artístiques i 
maneres d'entendre el món actual.
Dins el marc de la Nit de l'Art 2018, 
el passat dissabte 22 de setembre, 
l'exposició va poder ser visitada per 
més de 1.500 persones.
Per aquells interessats en veure l'obra 
d'en Mateo i els seus companys, vos 
podeu apropar, fins el dia 11 d'octu-
bre, a la Fundació Barceló de Palma, 
al C/. Sant Jaume, 4. Els  horaris de 
visita són de dilluns a divendres de 
11-13h i de 17-19.30h i dissabtes de 
11-13h.
Breus de la Colònia
L’IB3 informava, diumenge 30 de se-
tembre, sobre municipis amb greus 
mancances urbanístiques (absència 
de clavegueram), de entre els muni-
cipis citats s’hi van incloure les ur-
banitzacions de Sant Pere i Betlem 
en el terme de Sa Colònia de Sant 
Pere.  
Fa poc, es feu neteja del camí de Can 
Pentinat, la qual cosa facilità que els 
nins i pares hi puguin transitar a 
peu i en bicicleta quan van a l’escola.
Prest anirà a Consell de Govern la 
licitació de l’ampliació del cementiri 
de sa Colònia, proposta guanyadora 
en els pressuposts participatius de 
l’any passat.  
Els darrers números de la revista 
Bellpuig han arribat als subscriptors 
de la Colonia el dilluns i no el dijous 
o divendres anteriors. Aquest retràs 
provoca que les activitats programa-
des pel cap de setmana arribin quan 
ja s’han fet. També deixa menys 
temps als col·laboradors de la revista 
per fer les seves aportacions. Des del 
Patronat de la revista i de la redacció 
ens diuen que es degut a problemes 
d’impressió en la impremta de Ma-
nacor. Suggerències: a) Imprimir la 
revista en una impremta d’Artà; b) 
cercar una forma de repartició més 
ràpida que la de correus a fi de què la 
revista arribi als lectors, el més tard, 
el divendres matí. 
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El col·legi Sant Bonaventura ha obert les portes aquest curs 2018-
2019 amb una sorpresa que ha deixat 
bocabadada a tota la comunitat edu-
cativa i particularment a l’alumnat i 
famílies: un nou canvi d’imatge.
Primer, talment com a les altres 
escoles, l’ajuntament ha millorat 
l’accés. Però gràcies a la comunitat 
franciscana, s’ha pogut dur a terme 
també una obra a l’edifici de l’escola: 
retoc de façana, finestres i persianes 
i s’han pintat les lletres del nom del 
centre, deixant-les més modernes. 
A l’interior, el què més s’ha notat, 
ha estat que totes les parets interiors 
s’han pintat de nou. Però, una altra 
cosa que ha canviat i no s’ha vist, han 
estat les instal·lacions d’aigua i llum, 
renovant també els  llums d’emer-
gència.
Al pati, han reemplaçat el sòl que hi 
havia abans, que era molt necessari 
ja que si queies feia molt de mal! Era 
una cosa que els alumnes feia temps 
que demanàvem. S’ha canviat el tres-
pol, al igual que al claustre. D’altra 
banda, s’han posat taules noves al 
menjador i han reformat la bibliote-
ca, agafant-ne una part per conver-
tir-la en una aula d’ambients per als 
petits. Però sense cap dubte, el que 
ha quedat més bonic donant un aire 
alegre, ha estat el pati dels tarongers. 
Han substituït el sòl de terra per pe-
dretes,  deixant un acabat guapíssim!
S’ha de dir que durant l’estiu s’ha fet 
una feina impressionant, han deixat 
l’escola com a nova!
                                                   Aurelio, Olivia, 
Maria, Paula i Adrià
Estrenem escola!
Noticiari escolar  / CC Sant Bonaventura
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Dia 12 de setembre de 2018 và-rem començar l’escola. Quan 
vàrem arribar, estava totalment 
reformada: havien canviat moltes 
coses. Per saber més hem fet una 
petita entrevista a na Yasmin, pro-
fessora i cap d’estudis d’ESO.
Ens podries dir quines han estat les 
novetats de l’escola?
Han estat moltes novetats i encara 
no han acabat. S’ha renovat la instal-
lació elèctrica i l’aigua, el sòl del pati, 
el pati dels tarongers, les aules...
Qui va proposar aquesta reforma?
Sense cap dubte qui va proposar la 
reforma va ser el pare Pere Valles-
pir… i el pas del temps. 
Quin ha estat el valor econòmic?
Exactament no se sap perquè no han 
acabat les obres, encara falten moltes 
coses!
Per què es va fer aquesta renovació 
de l’escola?
En principi no s’havia de fer aquesta 
reforma, només s’havia de renovar 
la instal·lació elèctrica... Però la co-
munitat de franciscans va vendre les 
Josefines (una propietat dels frares) i 
varen decidir arreglar tot el que fos 
necessari.
Quan varen començar les obres?
Les obres varen començar a finals de 
juny amb la instal·lació elèctrica.
Enguany, també sabem que s’han 
introduït els chromebooks (portàtil 
i tauleta en un). Quins són els cur-
sos que utilitzen chromebooks?
Els cursos que utilitzen chromebooks 
són 1r i 2n d’ESO. Crec que la idea 
ha estat molt ben rebuda i entre tots 
farem que sigui una eina útil per al 
vostre aprenentatge. 
Moltes gràcies per contestar a les 
nostres preguntes. I això és el que 
hi ha de nou a l’escola, estem expec-
tants per veure quins són els canvis 
que falten.
Paulina i Xisco 
CC Sant Bonaventura / Noticiari escolar
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Noticiari escolar  / CC Sant Bonaventura
Bon dia, sóc na Carla; alumna de 2n d’ESO i avui faré una en-
trevista a la directora de la nostra 
escola, n’Aurora Santandreu, per 
xerrar de les reformes que s’han fet 
aquest estiu a l’escola.
E: Hola, Aurora, com estàs?
A: Molt bé i súper preparada per les 
preguntes.
E: Si és així no esperem més; comen-
cem. Com vares decidir què s’havia 
de reformar a l’escola?
A: No ho vaig fer tota sola, també va 
ser gràcies a l’equip directiu i la co-
munitat franciscana. Vàrem veure 
que l’escola no aconseguia suficients 
doblers i amb la venda de les Josefi-
nes poguérem reformar moltes coses 
que bàsicament sabíem quines eren 
perquè era evident a simple vista.
E: Continuareu fent reformes amb 
els doblers sobrants?
A: Sí, poc a poc. Petites coses, com 
millorar l’entrada, falten cosetes al 
pati i ajuntar algunes aules per fer 
una grossa, entre d’altres.
E: Quines parts han estat reforma-
des de moment?
A: De moment les parts reformades 
han estat la instal·lació de l’aigua, els 
dipòsits, l’electricitat, el pati d’infan-
til, les vidrieres, persianes, el pati, el 
pati dels tarongers, la biblioteca, l’au-
la de 5 anys, l’entrada, hem pintat tota 
l’escola i també hem canviat el mobi-
liari.
E: S’han canviat aules de lloc. Has 
estat tu l’encarregada de situar les 
classes a un nou lloc?
A: No, ha estat l’equip directiu que ho 
va pensar i es varen canviar en funció 
de les necessitats.
E: Quins diferents professionals 
han col·laborat a la feina?
A: La veritat és que va ser una locura, 
hi havia picapedrers, pintors, electri-
cistes, fusters, etc. El pare Pere també 
ha col·laborat, s’aixecava prest cada 
dia per veure com anava tot i ha fet 
una feinada.
E: Quant ha durat la reforma?
A: Tot va començar a finals de juny i 
va durar tot el que quedava d’aquell 
mes, juliol, agost i el setembre.
E: Quins beneficis han tingut les jo-
sefines pels frares?
A: Tota la reforma ha estat gràcies a 
ells, així que tot allò de l’escola també 
és per ells. 
E: De tot el que s’ha reformat, que 
ha estat el que tu creus que necessi-
tava de veres una reforma?
A: Jo crec que el pati, era històric. És 
a dir, l’escola té més de 100 anys i això 
es notava molt allà. 
E: Han quedat contents amb aquests 
canvis?
A: Moltíssim, ara està molt guapa.
E: Fins aquí l’entrevista, esper que 
hagi estat interessant i que els vos-
tres dubtes hagin estat resolts i tam-
bé moltíssimes gràcies a n’Aurora per 
contestar les preguntes tant sincera-
ment. Fins un altre dia. 
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Finalment, hem volgut saber l'opinió i la visió del pare Pere 
Vallespir sobre totes les obres i no-
vetats que es presenten per aquest 
curs. 
A: Nosaltres som els alumnes de 2n 
d’ESO, Sergi i Bryan, i voldríem fer-
li unes preguntes sobre les reformes 
que s’han fet a l’escola.
P: D’acord endavant.
A: Podria explicar-nos algunes de 
les reformes que s’han fet? 
P: Sí, la primera reforma visible al 
entrar es troba a les lletres del nom 
del col·legi. Les han canviat i les han 
pintat perquè es vegi millor. Després, 
al portal han polit el terra durant tres 
dies. Crec que de la nova instal·lació 
elèctrica i de la canalització d’aigua 
ja vos han parlat, però a més a més 
s’han canviat els depòsits d’aigua an-
tics, que estaven plens de calç. I un 
cop fetes aquestes obres... vàrem ha-
ver de pintar tot el col·legi.
A: Quan de temps han durat les re-
formes?
P: Han durat tot l’estiu i encara tenim 
coses per fer!
A: Quantes persones han ajudat a 
fer la reforma?
P: Han estat 19 obrers durant tot 
l’estiu. Han calgut picapedrers, elec-
tricistes, fusters, vidriers... i totes les 
empreses contractades són d’Artà. 
A: Quina, de totes les reformes fe-
tes, era la més necessària?  
P: Totes, però sobretot aquelles que 
es veuen menys: l’aigua i l’electricitat 
necessitaven una renovació. També el 
voladís i les teules per seguretat i per 
evitar humitats.  
A: I quina creieu que ha fet més il-
lusió a l’alumnat? I als professors? 
I a vostè? 
P: Els alumes demanaven el pati i han 
estat molt contents, crec que encara 
no s’ho creuen. El pati dels tarongers 
és entre els professors el que més ha 
agradat per la pau i tranquil·litat que 
transmet; però sense oblidar les au-
les, l’espai on fan feina. Trobar-se-les 
netes i pintades ha estat molt impor-
tant per ells també. A mi, la reacció 
de tothom, com per exemple la dels 
nins apropant-se a la font a veure si 
els peixos són vius! 
A: Ha apostat per l’escola i el con-
vent, s’hi troba a gust entre nosal-
tres? Creu en el projecte d’escola 
que tenim?  
P:Beníssim, hem trobo molt a gust 
dins l’escola. En el projecte hi crec, 
malament si no ho fes ja que és el 
nostre!
Moltes gràcies per respondre a les 
nostres preguntes i esperem que el 
missatge arribi a tothom. 
Si voleu conèixer més sobre els canvis i la nostra escola visiteu la nostra pàgina web www.santbonaventura.org. 
Des del web podreu dirigir-vos al nostre canal de youtube per escoltar aviat noves entrevistes i opinions d’altres 
membres de la nostra comunitat. Vos esperem!
Els alumnes de primària i infantil varen preparar pancartes i pòsters d’agraïment a la comunitat 
i especialment al pare Pere i pare Miquel tota la feina feta. 
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Vols estar al corrent de tot el que passa a Artà i la Colònia de Sant Pere?
Subscriu-te a BELLPUIG. 
El rebràs puntualment a casa per molts pocs doblers!
Noticiari escolar  / CC Sant Salvador
El passat 22 de setembre les mares i pares d’alumnes del col·legi Sant 
Salvador varen fer una recapta de 
doblers per als diferents viatges d’es-
tudis que s'organitzen al centre.
La jornada va estar organitzada per 
totes les AMIPA d’Artà, amb la col-
laboració de l'Ajuntament. El dia 
va acompanyar, i des de ben prest, 
alumnes i familiars es posaren en 
marxa per vendre menjar variat com 
croquetes, sípia amb ceba, ensalada 
russa... A les 12h va venir el grup 
musical Sustrandos que va tocar 
durant 1h i 30 minuts a la plaça per 
amenitzar la diada, que es va tancar 
amb la Batucada TremolArtà. 
Enhorabona i gràcies a totes les ma-
res i pares que hi varen participar per 
ajudar als alumnes de primària i ESO 
a recaptar doblers.
Participació a la Diada d’activitats de les AMIPAs
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No hi ha millor manera d’apren-dre una llengua que utilitzar la 
llengua. Per això, continuam els in-
tercanvis amb escoles d’arreu d’Eu-
ropa, perquè els nostres alumnes en-
tenguin què vol dir viure en anglès. 
Però més enllà de l’ús de l’idioma, 
aquests intercanvis serveixen per a 
què els adolescents que hi participen 
s’impregnin de cultura i de maneres 
de viure ben diferents. I encara més, 
que estableixin unes connexions amb 
adolescents com ells d’altres indrets 
que mai més oblidaran. 
Rere cada intercanvi hi ha una feina 
i un esforç important per part de les 
dues escoles i sobretot dels seus coor-
dinadors, però tot esforç és poc quan 
veus les cares de satisfacció i alegria 
dels nostres estudiants. El primer dia, 
poc abans d’arribar a Dungloe, des-
prés d’un llarg viatge de deu hores, 
alguns estudiant, traïts pels nervis, 
ens demanaven de tornar. Dos dies 
després tots tenien clar que allargari-
en més l’estada! S’han adaptat aviat a 
un país que tot ho posa fàcil. Irlanda, 
i la seva gent ens han acollit amb els 
braços oberts, i ni tan sols el fred, la 
pluja i el vent ens recorden que a Ma-
llorca s’hi viu com enlloc, però que hi 
ha tantes portes que s’obren al món, 
que experiències com aquestes no es 
poden deixar passar.
Quan encara no hem acabat l’inter-
canvi i tot just duim uns quants dies a 
Irlanda, ja hem pogut veure que, com 
nosaltres, aquí també són una petita 
família a la qual ens han deixat entrar 
durant uns dies. 
Thanks so much to the Rosses Com-
munity School and there people!
973
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Escolta Ràdio Artà Municipal al 107.9 FM a Artà, 107.3 FM a la Colònia,
al web www.radioarta.cat o baixa't l'aplicació gratuita
Dungloe, el nostre poble per uns dies
Des de l’assignatura de ciències aplicades que s’imparteix a 4t 
d’ESO s’han proposat reduir al mà-
xim el plàstic, recomanant no usar-lo 
en cap cas al Col·legi Sant Salvador, 
per tal que la gent vegi la quantitat 
de plàstic que tiram a la natura amb 
les múltiples conseqüències que això 
té. Per això, la primera mesura és que 
els alumnes deixarem de dur els en-
trepans dins bosses de plàstic i subs-
tituirem les botelles de plàstics per 
cantimplores.
Hi ha gent que es dedica a la inves-
tigació per trobar un substitut del 
plàstic que es descomposi ràpida-
ment, però mentrestant cal que totes 
i tots ens conscienciem que així no 
podem seguir perquè estam destros-
sant el nostre medi.
Tot hi que ens falta perfeccionar al-
gunes coses, la mesura ha estat ben 
acceptada per tota la comunitat edu-
cativa, i gràcies a això ja s’ha posat en 
marxa la mesura. 
Esperem que serveixi d’alguna cosa 
i prenguem consciència que “això es 
pot salvar”!
Eliminam el plàstic del col·legi Sant Salvador
CC Sant Salvador / Noticiari escolar
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Fa uns mesos, concretament du-rant els mesos d’estiu, al centre 
Sant Salvador es varen començar 
a fer obres per millorar les instal-
lacions. Algunes de les obres que es 
varen fer varen ser les següents:
Allò que abans era la secretaria ara és 
una guarderia infantil, mentre que la 
sala dels sofàs de l’entrada, ara és se-
cretaria. El menjador ara és molt més 
gran, i al pati d’infantil l’han pintat.
L’aula de quatre anys té unes vidrie-
res noves que permeten que els petits 
puguin estar més tranquils dins l’aula 
per la seva insonorització. 
La façana de l’escola també s’ha re-
modelat, i ara té un aspecte més nou 
que convida a entrar-hi! 
Esperem que totes aquestes tasques 
de millora siguin un bé per a la co-
munitat educativa, sobretot per al 
seu màxim exponent: els nostres nins 
i nines!
Noticiari escolar  / CC Sant Salvador
Reformes al centre Sant Salvador
Noticiari escolar  / CEIP Na Caragol
Junts som més forts!
Aquest inici de curs hem posat en pràctica una sèrie de dinàmi-
ques amb l'alumnat de 4t de Primà-
ria per treballar la cohesió de grup. 
Vàrem començar amb dinàmiques 
de presentació per tal de conèixer 
informacions bàsiques dels alumnes, 
cinc entre els dos grups, que s'han 
incorporat a 4t. Després hem fet di-
nàmiques de cooperació ja que creim 
que és fonamental apreciar el valor 
que tothom té en el grup i és neces-
sari saber treballar junts de manera 
dialogada i productiva si volem, com 
és el nostre cas, tenir present dins les 
nostres aules metodologies actives i 
innovadores.
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Vòlei / Esports
Inici de les escoletes CVA i de la competició del juvenil femení i 1a masculina
Amb l’arribada del mes d’octubre es posen en marxa, un any més, 
dirigides per Joan Martí Maria, les 
escoletes del Club Vòlei Artà. El di-
lluns i el dimecres, de 17’00 a 18’00 
h., l’Escola de Moviment; i el dilluns 
de 18’00 a 19’00 i divendres de 17’00 
a 18’00 l’Escola de Voleibol. Les dues 
compten amb entrenadors titulats i 
llicenciats en Educació Física com a 
responsables.
I el dissabte 6 d’octubre, a les 16’00 
arrancarà la temporada el juvenil fe-
mení de BAR TOTAL ARTÀ, dirigit 
aquesta temporada per Julián Be-
noit. L’equip juvenil va aconseguí la 
temporada passada l’ascens a 1a 1a i 
aquest any competirà amb els millors 
de Mallorca. Un equip molt jovenet, 
amb 7 jugadores de primer any i 2 
de segon any, però que ja mostraren 
un gran nivell la temporada passada. 
Serà davant el Bunyola. A les 18’00 
el primer equip del Club Vòlei Artà, 
LICORS MOYÀ ARTA, iniciarà la 
competició davant el Rafal Vell. Un 
conjunt artanenc amb bastantes ca-
res noves que ben segur tornarà a fer 
una gran competició. Molta sort a 
tots dos en aquest inici.
El dissabte 29 de setembre, a Porto Cristo, es dugué a terme una jornada d’entrenaments, partits i convivència entre 
els equips cadets, juvenil i 2a femenina dels dos clubs. El matí entrenaren conjuntament a les ordres de Toni Ferragut 
i Maties Adrover; després dinaren tots junts i el capvespre s’hi afegí l'equip de 2a femenina i jugaren un partit cada 
un d’ells. Bon ambient i primeres sensacions abans de començar la lliga. 
Primers partits de pre temporada a Porto Cristo
L’equip cadet, dirigit un any més per Joan Martí, jugà el seu pri-
mer amistós després de vàries set-
manes d’entrenaments, davant el 
Porto Cristo. Primeres sensacions 
d’un equip totalment renovat ja que 
només queda una jugadora respecte 
l’equip de la temporada passada. Per 
a la resta serà el seu primer any de 
cadet.
C’as Sagristà Artà juga un amistós contra Porto Cristo
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Esports / Motocròs
Gran experiència i gran resultat l’aconseguit per Marc Martí el 
cap de setmana del 29 i 30 de setem-
bre al circuit d’Imola a Itàlia, amb 
motiu de la celebració de la final de 
Copa Yamaha YZ 125, on hi parti-
cipaven els millors pilots de cada 
país que havien pres part a aquesta 
competició. Marc representava a Es-
panya, juntament amb 3 pilots més. 
L’organització i el circuit ja estaven 
a l’alçada d’una competició interna-
cional, i Marc pogué gaudir molt de 
tots aquests dies. 
Marc, acompanyant de la seva fa-
mília, viatjà el dimecres a Bolònia 
i a partir del dijous ja començaren 
els preparatius: reunions tècniques, 
sessions de fotos, regals, entrena-
ments…, fins que arribà el gran dia, 
dissabte. Hi participaven 40 pilots de 
tota Europa. Marc als entrenaments 
aconseguí la 30a posició. Poc des-
prés, a la carrera, millorà aquest lloc 
i es situà el 23, quedant molt satisfets 
tant ell com el seu pare i entrenador, 
Miquel. 
El diumenge, el pilot colonier seguí 
amb la seva progressió i aconseguí 
una magnífica 21a posició. Increïble 
cap de setmana per a Marc, el seu 
pare Miquel, la seva mare Gracia, i el 
seu germà Albert, que també ha gau-
dit de valent de la competició. 
S’ha de dir que aquest any Marc ha 
entrat el Centre de Tecnificació de 
Motociclisme, amb un horari adap-
tat per poder compaginar estudis i 
entrenaments. Cursa primer de bat-
xiller a “Prínceps d’Espanya” i està 
a la residència d’esportistes de Cala 
Nova. 
Enhorabona per la Copa i molta sort 
en aquesta nova etapa
Marc Martí participa a la fina del la Copa Yamaha YZ 125 a Imola (Itàlia)
C/ M.I. Morell, 8
Tel. 671 661 151 - 
Fax: 971 829 215
07570 - Artà
artaduplicat@gmail.com
Material escolar i d'oficina
Fotocòpies color
Servei de Fax
Reducció i ampliació de plànols
Fotos carnet
Revelats digitals
Plastificacions
Enquadernacions
Muntatges des de casa d'àlbums 
digitals Hoffman (codi 800659)
Si vols estar al corrent de 
tot el que passa a Artà i a 
la Colònia, subscriu-te a 
la revista BELLPUIG. Per 
molts pocs diners el rebràs 
puntualment a casa!
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I RURALS.
Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.
A B S, Bombes aigua residual.
Distribuïdor per a Mallorca.     
Tens familiars que viuen fora d’Artà?
Regala’ls una subscripció del Bellpuig!!!
Marxa / Esports
Que suposa haver aconseguit un doble campionat del mon?
Ser doble Campió del món és una 
gran alegria personal,   sobretot per-
què he sumat un nou títol a nova 
distància com són els 20 km. És el 
resultat de la constància i sobretot 
de les ganes de continuar competint 
al més alt nivell. Amb aquestes dues 
medalles ja són 8 medalles mundia-
listes, i en 7 proves diferents. A jo que 
m'agraden els reptes i les estadísti-
ques, és una valor més afegit, ja que 
probablement sóc l'única persona 
del mon, que ho ha aconseguit, i en 
tres categories diferents, M35, M40 i 
M45, i aquest fet fa que cerquí nou 
reptes.
El fet de ser en una mateixa setma-
na ho ha dificultat o no?
No ha estat un problema, perquè 
entre prova i prova, ha hagut 4 dies 
de recuperació, i sobretot perquè la 
prova més feixuga era el darrer dia, 
el 20 km marxa en ruta. Encara que 
feia molta calor, i molta humitat, que 
probablement han estat els meus mi-
llors aliats en la competició, ja que es-
tava acostumat a aquestes condicions 
i els meus contrincants crec que ho 
han patit més que jo, la recuperació 
ha estat total. Lo que no duia tan be 
era es turmell que el tenia ferit d'una 
lesió anterior.
Quin temps ho duien preparant la 
prova?
Procur entrenar cada dia, si no puc 
fer-ho per a un entrenament específic 
(marxa), intent cercar-ne un altre de 
complementari, com anar en bicicle-
ta, córrer o nadar. Encara que a l'es-
tiu, per motius laborals i també per 
la calor, redueix quasi a la meitat el 
volum d'entrenament.
Després de la lesió que havies ten-
gut, et veies capaç de poder arribar 
a aquestes fites?
Fa nou mesos pensava que s'havia 
acabat la meva vida esportiva. Vaig 
trobar un bon metge, i ell em va do-
nar la confiança de que tot aniria be. 
Encara així, ha estat incògnita, no 
tenia realment clar de com aniria, he 
hagut de canviar algunes coses, com 
dormir de cap per amunt, el qual 
m'està costant bastant. Però poc a 
poc, he vist que el meu cos a reacci-
onat be als nou canvis, i a partir de 
llavors he començat a pitjar cada dia 
una mica més.
Quins son els teus propers reptes?
Perquè no, tornar a somiar a lo gran, 
un gran projecte, un gran repte com 
intentar tornar a fer una mínima 
olímpica, i rompre el meu malefici 
amb els jocs olímpics. Ara es qüestió 
de cuidar-se i tornar a entrenar molt, 
però molt, molt, molt i més, i sobre-
tot que el cos ho dugui be.
Entrevista a Àlex Flórez, doble campió del món en marxa
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"Sa meva primera experiència en un Mundial no pot ser millor". 
Així es pronunciava Enric Mas tot 
just acabar la prova de ruta del Cam-
pionat del Món de ciclisme disputada 
a Innsbruck, Àustria, que va guanyar 
el seu company de la selecció espa-
nyola Alejandro Valverde el darrer 
diumenge de setembre. "Ha guanyat 
el que havia de guanyar, des d'un 
principi hem fet feina per ell. Venim 
de Granada on hem fet un grup im-
pressionant... Rialles, quan havíem 
de posar-mos serios per entrenar, 
entrenàvem...", afegia l'artanenc que 
dues setmanes de sorprendre amb el 
seu segon lloc a la Vuelta no va tenir 
forces per acabar els 258 quilòmetres 
de l'exigent circuit mundialista -te-
nia un desnivell positiu acumulat de 
4670 metres-. "Per la meva part un 
desastre perquè en el quilòmetre 240 
he quedat buit però impressionant en 
conjunt. Ara venim de veure n'Ale-
jandro i hem plorat com a magdale-
nes. Du una vida intentant guanyar 
el campionat del món i mira, amb 38 
anys l'any que ve anirà d'arcoiris", va 
concloure el corrredor d'Artà davant 
els micròfons d'IB3. Ara Mas gaudirà 
d'un merescut descans.
El Club Ciclista Artà amb el Cam-
pionat del Món
Aprofitant la celebració del Mundial 
d'Innsbruck, el club artanenc va or-
ganitzar una ruta ciclista de quatre 
hores pel diumenge 30 matí amb di-
nar final per veure junts la retrans-
missió de la prova.
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Esports / Poliesportiu
Mas ajuda a Valverde a guanyar el Mundial
Hola Manolo, era el mes setembre de 1981, jo feia la mili i recent 
estrenat el cinturó marró vaig pujar 
al tatami per ajudar al mestre Lio-
nel Artois. M'havien dit que havien 
començat a judo dos nins nous, allà 
estàveu vosaltres, tu i en Joan "Mos-
ca" i comentareu per lo baixet, "mira 
quin cinturó marró". Des de llavors 
sa nostra amistat va ser única, tant 
per a tu com per en Joan.
Manolo, no t'oblidaré mai, que en 
varem tenir de vivències junts, quan 
m'esperàveu a la carretera per anar 
a judo a Cala Ratjada amb el meu 
mini, quan anàvem a ca na Virtudes, 
a ca na Solé, i tot el que comptàvem 
dins d'aquell mini que era tan petit 
com una capsa de mistos. I ho tení-
em ben clar, lo que sa deia dins es 
mini no podia sortir des mini. Això 
va ser el començament d'una gran 
amistat que per desgràcia ha durat 
molt poc, 39 anys. Podria haver du-
rat molts més, però la vida ens juga 
males passades.
Eres molt bo fent judo, el teu "seoi 
nage" i al teu "o-goshi" no ho podíem 
Manuel Fernando Moreno Lopez
(cont. pàg. seg.)
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Trot / Esports
* INSTAĿLACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES
* IĿLUMINACIÓ
* DECORACIÓ I COMPLEMENTS
CALA RAJADA
c/ J. Sebastià Elcano, 19
Tel. 971 563 795 
Fax 971 565 411
ARTÀ
c/ Ciutat, 46
Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270
El nou líder de la regularitat es el cavall Camelot Silva, propietat de la qua-dra Son Morey, que ha aconseguit dues victòries a l’hipòdrom de Mana-
cor. L’egua Com Vulguis VX, quadra Sa Corbaia, ha sumat una nova victòria 
i un tercer lloc mentre que el seu company de quadra Far West VX reapare-
gué amb un quart lloc a Manacor. La quadra germans Fuster Andreu te una 
plantilla de cavalls molt regulars. L’exemplar Bob d’Udon, suma una victòria 
i un segon amb un registre de 1.18 damunt 3.150 mts a Son Pardo. El poltre 
debutant Fiblo FA, fill de Magistral i Sense Limit CG, anota la seva primera 
victòria. El francès Vario Des Vaux, aconseguí dos quarts llocs. Enigmatic FA, 
aconseguí una nova victòria i el conegut Venc de Boko, arriba en tercer lloc 
a la seva respectiva carrera. De la quadra Sa Carbona el cavall Copeo de Lle-
vant es classificar en tercer lloc. L’egua Espiga Des Llorer, quadra Can Garrit, 
aconseguí un tercer i quart lloc. De la quadra Es Pou Des Rafal, Ey Pou Rafal, 
arriba en tercera posició a Son Pardo. De la quadra Cladera, l’egua Diva CL , 
suma un segon,tercer i quart lloc mentre que Cadiva CL, fou quarta amb un 
registre de 1.16 damunt 2.650 mts a Son Pardo.
perdre de vista. I eres molt noble, tot 
un senyor quan guanyaves i també 
quan perdies, acceptant molt bé les 
derrotes intentant corregir els errors 
per superar-te. Ara t'ha tocat fer el 
teu darrer combat, però amb un ge-
gant impressionant i l'has desafiat 
amb molta valentia, però la vida és 
la vida i quan et diu fins aquí, no ens 
queda més remei que fer el "Ritsu-
rei" (salutació del judo) i donar la mà 
acceptant la derrota.
Aquesta setmana vaig quedar im-
pressionat quan em vas dir que no 
podies guanyar aquest combat. Mai, 
mai, mai, oblidaré sa xerrada que va-
rem tenir, què valent que ets en aco-
miadar-te de sa família, els amics…
Pensa en el què vam quedar, espe-
rem, allà d'alt, perquè quan ens tor-
nem veure tenim un randori pendent 
(combat de judo).
Al cel mos vegem Manolo, descansa 
en pau.
Pep
NOM DEL CAVALL MillorTemps
RESULTATS
FINS DIA PUNTSQUIN-
ZENA30-09-18
BOB D’UDON 1.16 2ON+1ER 7
CADIVA CL 1.16 4RT 1
CAMELOT SILVA 1.18 1ER+1ER 8
COM VULGUIS VX 1.17 1ER+3ER 7
COPEO DE LLEVANT 1.17 3ER 2
DIVA CL 1.16 3ER+2ON+4RT 6
ENIGMATIC FA 1.17 1ER 4
ESPIGA DES LLORER 1.15 3ER+4RT 3
EY POU RAFAL 1.18 3ER 2
FAR WEST VX 1.16 4RT 1
FIBLO FA 1.20 1ER 4
VARIO DES VAUX 1.16 4RT+4RT 2
VENC DE BOKO 1.17 3ER 2
NOM DEL CAVALL MillorTemps
RESULTATS
FINS DIA PUNTSQUIN-
ZENA30-09-18
(ve de pàg. ant.)
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Per a molts de nosaltres l’estiu ja ens queda una mica enrere (com 
passa el temps!). Els al·lots ja tornen 
anar a l’escola, les botigues ja han 
normalitzat els seus horaris acostu-
mats, les emissores de ràdio i televi-
sió han recuperat els programes habi-
tuals o n’han creat de nous; la vida en 
general, després del període estiuenc 
torna a la normalitat; ha començat un 
nou curs...
Els pares ja estan tranquils perquè els 
al·lots van a l’escola; els nins es quei-
xen perquè l’estiu els ha semblat molt 
curt. Les entitats culturals i esporti-
ves estan ja en plena activitat. També 
les nostres Parròquies han posat en 
marxa les reunions habituals, la cate-
quesi, els reajustaments dels horaris 
de misses, etc. Tot torna caminar.
Un nou curs és sempre una nova 
oportunitat i es pot afrontar amb ac-
tituds diferents:
La d’aquells que diuen: “Ja hi tornam 
a ser: la feina de sempre, les presses 
de sempre, les cares de sempre i els 
problemes de sempre”. Són els qui 
arrufen el nas i envesteixen de bell 
nou, “perquè no queda més remei” i 
el calendari marca inexorablement el 
retorn a allò que és habitual.
Hi ha l’actitud d’aquells que agafen el 
nou curs amb una il·lusió renovada, 
amb les piles carregades, amb ganes 
de què, amb el propi esforç les coses 
millorin, amb l’interès de fer la vida 
agradable als altres, amb el convenci-
ment de què és possible mirar les per-
sones i les coses amb ulls diferents...
Hi ha uns tercers que ni tan sols es 
plantegen cap tipus de qüestió: sa-
ben que a l’estiu li segueix la tardor i 
a aquesta l’hivern; que la vida de per 
si és monòtona; que tot continua amb 
la inèrcia del temps; que després de 
cinc dies de feina ve el cap de setma-
na... i així van passant.
M’agradaria que miràssim aquest 
curs 2018-2019 que acabem d’ence-
tar, amb il·lusió i esperança, amb ga-
nes de col·laborar amb la Parròquia 
en la mesura de les possibilitats de 
cadascú, aportant idees, participació, 
vida, entusiasme... Participant en les 
diverses tasques: catequesi, litúrgia, 
grups de reflexió, acció social, neteja, 
decoració del temple, festes... Entre 
tots ho podem fer tot, cadascú des 
del seu servei, per humil que sigui, 
sempre per amor a Jesucrist i als ger-
mans.
Aquestes accions i 
aquestes actituds són 
les que possibiliten 
que la vida de la co-
munitat cristiana es 
consolidi i avanci, la 
qual cosa es va fent 
a mesura que els seguidors de Jesús, 
encara que no siguem molts, prenem 
consciència que formem una gran fa-
mília en la qual, units a tots els cristi-
ans del món, l’escolta de la Paraula de 
Déu, la celebració dels sagraments, la 
pregària i la pràctica de la caritat en 
són els seus grans pilars.
Enguany, de manera especial, ens 
pot ajudar a viure el curs amb aques-
tes actituds, les orientacions que ens 
va donant el nostre bisbe Sebastià: 
d’acostament a la gent, d’obertura, 
acollida, renovant els nostres desfa-
sats sistemes de transmissió de la fe, 
essent testimonis vius del missatge 
que ens va deixar el nostre Mestre, 
Jesús.
Amb aquests sentiments vos desit-
gem a tots un bon i fructífer curs 
2018- 2019.
                                
 Andreu Genovart Orell
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Parròquia
Tens familiars que viuen fora d’Artà?
Regala’ls una subscripció del Bellpuig!!!
La millor opció per estar informats.
Joan Servera, rector
MISSES: A partir de dilluns, 1 d’Oc-
tubre, l’horari de les misses serà l’ho-
rari d’hivern, és a dir, els dies feiners 
a les 19 h. i els funerals a les 19’30 h. 
Els dissabtes a les 17 h. a l’Esglesieta i 
a les 19 h. a l’Església. Els diumenges 
a les 9’30 h. al Convent; a les 11’30 h. 
a l’Església; a les 17 h. a Sant Salvador 
i a les 19 h. al Convent. A Sa Colònia 
tant els dissabtes com els diumenges 
la missa serà a les 18 h.
CATEQUESI: Dimecres dia 3, con-
vidam a tots els pares i mares al co-
mençament de la catequesi. La reunió 
serà al Centre Social a les 20 h. De-
manaríem l’assistència de tots ells a fi 
de poder fer la inscripció i començar 
el nou curs tots junts, tant els de pri-
mer com els de segon. Els infant no 
hi han d’assistir. Ellsn juntament amb 
els pares i maresn començaran dia 13 
a les 18 h. al Centre Social.
SANT FRANCESC: Dijous, dia 4 
és la festivitat de Sant Francesc. En-
guany per raons del 125 anys de la 
presència Franciscana a Mallorca, el 
Convent d’Artà s’ha de fer present a 
Sant Francesc de Palma, per això, no 
hi haurà missa al Convent, la missa 
serà al Centre.
NOUS CANONGES: Aquests dies 
tots ens hem assabentat que el Sr. Bis-
be ha anomenat quatre nous Canon-
ges. Entre ells, el nostre amic Mons. 
Andreu Genovart, hi és present. Li 
volem donar la nostra enhorabona i 
desitjar-li que la seva aportació, col-
laboració i reflexió a la Seu sigui en 
benefici de tota l’Església mallorqui-
na. Serà instituït canonge el dia 27 
d’aquest mes d’octubre a les 20 h. i a 
partir d’aquest dia exercirà el seu mi-
nisteri a la Seu. 
  Nou curs, nova oportunitat
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Feines de:
Electricitat
Fontaneria
Calefacció i aire condicionat
C/ Josep Melià Pericàs, 20
 i  Costa i Llobera, 27
07570-Artà
Tels. 971 835 209
Mòbil: 629656109 / 649415690
L’ARTESANA
   Pastisseria i 
   Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de Baptismes,
   Noces i Comunions.
Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 971 835703
07570 Artà - Mallorca
Col·laboració
S’escurça el dia, s’acaba la calor i comença una nova temporada al Teatre d’Artà.
La tardor és l’època dels propòsits, dels nous reptes i de les 
noves il·lusions. Així ho és també per l’equip que formam 
el Teatre d’Artà.
Aquesta temporada hem començat amb el llançament 
d’un carnet especial per a estudiants de teatre, música i 
dansa del nostre municipi en edats compreses entre els 12 
i 18 anys. Volem acostar el Teatre, l’edifici sencer, a aquests 
joves que tenen inquietuds artístiques. Ho farem a través 
del carnet  “SOM Teatre d’Artà”. El SOM amb negreta per 
reivindicar la pertinença a aquest grup, a aquesta tribu. 
Amb aquest carnet, els titulars tendran entrada gratuïta 
a la majoria d’espectacles que programarem, podran par-
ticipar en tallers que s’organitzaran i a trobades amb les 
companyies professionals. Esperam sigui un èxit.
D’altra banda, encetam la temporada de cinema com és 
habitual els diumenges a les 19.30 h de l’horabaixa amb 
una programació variada i sobretot de qualitat.
Preparam una nova edició del Cool Days Festival pels 
mesos de novembre i desembre on ja podem anunciar la 
darrera estrena teatral de Toni Gomila, Rostoll cremat; el 
concert de Clara Peya, pianista i compositora que ha re-
but el reconeixement unànime de la crítica; un espectacle 
de teatre físic sense text anomenat “De nou un instant tan 
breu”  el concert del QUIMI PORTET i altres estrenes 
que no podem anunciar de moment.
Els mesos de gener i febrer són els mesos del CICLE DE 
TEATRE ÍNTIM, que tant bona acollida ha tingut en les 
passades edicions i que així esperam  sigui també aquesta 
temporada. Entre d’altres títols, podem avançar l’estrena 
de: “La classe”, “Smiley”, “Bombers”, “La presa” i acaba-
rem convertint el Teatre d’Artà en un tuguri per acollir 
l’espectacle  fantàstic “Cabaret intimíssim”. Tots ells venen 
carregats de bones crítiques i de premis de l’ATAPIB.
Seguim amb el cicle TOCATS PEL CINE a la cafeteria del 
Teatre, on mensualment projectam pel·lícules que han se-
leccionat  els mateixos espectadors. Abans de veure la pel-
lícula, es fa una prèvia presentació i si és possible acabam 
amb un debat sobre la projecció.
I com cada temporada, acollirem els concerts de la nos-
tra família musical, l’estrena de l’espectacle de Nadal, la 
Mostra Escolar de Teatre, Música i Dansa, conferències, 
presentacions de llibres i tants d’altres actes que fan únic 
el nostre Teatre.
Esperam veure-us aviat i que la nostra il·lusió i els nostres 
propòsits, siguin també els vostres.
Joan Matamales
Director artístic del Teatre d’Artà
Temporada tardor-hivern al Teatre d’Artà
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Paper,
Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer i Dharma.
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Parlar bé val un món 
982
JOELL
Reparacions elèctriques
Reparacions de mobles
Tot tipus de feina de la casa
Reparacions en general
Rafel  Espinosa Pastor
M. 686 659 075
Totarreglos.blogspot.com
  JUTGE, la paraula
Entesos en fonètica històrica avisen d’una relació dia-crònica pertinent entre les paraules METGE i JUT-
GE, basada en els fenòmens lingüístics que els són co-
incidents: el binomi significatiu fonologicosemàntic, 
perdoneu-me’n l’abús plurisil·làbic.  La procedència lla-
tina de cada un, MEDICU i un suposat *JUDICU, abona 
la similitud, rima inclosa, per a formació concertada, i 
també el resultat idèntic en punt a català, caiguda la vocal 
d’enmig, de la combinació -DCU, resolta en  -TGE. Ara 
soc jo qui pens: el sufix comú (apa-
rent) –ICU, significant de pertinença, 
s’aplica, en el cas de MEDICU, a algú 
a qui pertany el sentit de *med-, ar-
rel que significa ‘amidar’, ‘prendre les 
mides o mesures adequades’, ‘pesar, 
‘sospesar’,’pensar’; MEDERI en l’es-
pecialitat de salut, ‘prendre la mesura 
o el remei’, ‘guarir’, ‘curar’. Els remeis 
són dits MEDICAMENTA; l’art (ofi-
ci), MEDICINA, mot polisèmic tam-
bé aplicat a drogues curatives, que ha 
donat METZINA, avui sinònim pejo-
ratiu d’un verí.
Quant a *JUDICU, però (o IUDEX, 
IUDICIS, en llatí clàssic),  m’és vin-
guda sorpresa. *JUDICU o IUDICE 
(reducció de l’acusatiu IUDICEM) 
no és un derivat amb sufix, sinó un 
compost amb dues arrels. N’és prime-
ra la indoeuropea *yowes, present en el mot clàssic IUS, 
més antic IOUS, ‘dret’, i en l’adjectiu IUSTUS, ‘just’. N’és 
segona la copaisana *deik-, ànima del verb DICERE (pro-
nunciable DÍKERE), ‘indicar’, ‘assenyalar’, ‘dir’. Per tant, 
de l’origen etimològic, IUDEX, ‘jutge’, es refereix a qui in-
dica, assenyala o diu el dret. Amb el vostre permís, vull 
descriure’l  com a qui pronuncia, canta o recita allò que 
és just, aplicant una llei o uns principis de font aliena. Ell 
(ella) no els ha decidit i, doncs, no és anàleg al metge, que 
ha guarit de la pròpia competència. El 
jutge ha actuat  en nom de l’administra-
ció que li ha confiat, des d’ella, aquest 
poder, que no és pertinent al titular de 
l’acció, el nom del qual no du, en l’ar-
rel etimològica, el sufix –ICU. Amb tot, 
defugiré allargar el discurs, a fi de recentrar-me en l’as-
pecte lingüístic que he proposat.
Reprenc el tema gramatical: JUTGE 
és, definitivament, avui, nom mascu-
lí? En la societat de la Roma clàssica 
i la postclàssica, la de iudex era una 
professió masculina, perquè l’accés 
a la jurisprudència era privatiu del 
baró. Avui la dona és present amb 
normalitat a la judicatura. La distin-
ció nominativa quant a llengua, sols 
requereix un canvi d’article (o d’ad-
jectiu), el jutge, la jutge (o la JUTJA, 
que sona igual). No vull recomanar 
JUTGESSA ni, a canvi de les mes-
tres, MESTRESSES. O no seria jocós, 
d’un mestre dir-ne MESTRÈS? He de 
confessar, tanmateix un record: en el 
nostre carrer del Figueral, hi convivia 
un home a qui dèiem Tomeu PRIN-
CÈS. Tampoc no complicaria l’orto-
grafia. Per mon criteri, de quisvulla 
bisbe femení, n’escriuria la bisbe (fo-
nèticament homònima amb la BISBA) i, quan existís una 
papa Cristina, m’abstendria de comparar-hi  qualsevulla 
PAP anterior. Què és, genèricament, ATLETA? Algú en 
diu ATLETESSA? On treu cap mantenir POETESSA, 
menys garrit, em sembla, que POETA? Masculins o fe-
menins, gràcies a l’ús, els noms en –a, consonen amb els 
acabats en –e. Fixem-nos-hi, LLEBRE s’usa com a femení 
i exclou una aplicació masculina. Què en direm del mosc 
o de la moscarda o del sargantà o de la serpa o del tortug?
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Sopa
Guillemots 
On és?
Entreteniments
983
A quina pàgina d'aquesta 
revista trobaries 
aquesta imatge?
HORITZONTALS: 1. Li vengués tant de 
nou que li fes això. Nota musical. 2. Posau 
unes bones parets voltant Sant Salvador per 
defensar la plaça dels enemics. 3. D’una ma-
nera desocupada, sense fer res. 4. Qui no 
passa pena dels doblers perquè n’està ben 
servit. A les cartes, senyores. Vocal. 5. Bosc 
siberià sense fi de pins i avets. Rei de totes 
les Rússies. 6. Nafraria. 7. Consonant. Retiri 
d’enmig. Altra nota musical. 8. La soprano 
la canta. Les parts de l’obra de teatre. 9. Do-
nau el màxim grau acadèmic. Consonant. 
10. Acumula molta de riquesa, suposam per 
mitjans legítims. Serp constrictora, amiga de 
disfresses de cabaretera.
VERTICALS: 1. La que la sort l’afavoreix i 
l’acompanya. 2. D’un conjunt d’individus, 
d’una comuntitat. Escapçat de la punta. 3. 
La que ha de mester tres fases per a acabar el 
període. 4. Prefix que vol dir orella. A l’estiu 
els menjam de tots els gusts. 5. Caragolaré 
els cabells. Dins l’oliva. 6. Individu d’un grup 
que viu a la costa d’Etiòpia. La que és estreta 
i no en dóna ni cinc. 7. La que és ben igual 
que la que té devora, però com si es miràs 
dins un mirall. 8. Dimiteixi un càrrec. El 
lampista sempre en du qualcun dins la fur-
goneta. 9. Construeixen. Riu suís. Vocal. 
10. El que ha escrit un llibre o ha pintat un 
quadre. El que es feia servir per encendre 
foc abans de que hi hagues les pastilles tan 
modernes.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
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K I A L B T R Ç C B G S Z G H N H C V R
I R E G A S T F N A T L P E R B P O G D
L V G C V B N G J Q B O S E S X Y F G W
E Q J R G J B F T E R E Y O X D K C I S
W A U D I N L U M S A P C O R W D A P R
T O N N N G E I C D D L M H T N T W B E
R X E A F X S H N A Z A M Q H A O O E V
W P R S I U E L E L T F R R T C S Y B O
L E A V N S F C I T R O E N H L E G R R
N U Z F I I E E A A F R O T O T A X G D
P G O E T F J K C F A D A T N L M A R N
F E H N I J I A B I D F G G H W U K Q A
I O U L M S X I M L R D N E V A G E T L
S T E L O R V E H C T K E T N K S A G V
P H E U P N H M B K H U G D A N R Z Q T
Cerca les següents marques de cotxes: Audi, Peugeot, Land Rover, 
Toyota, Ford, Infiniti, Chevrolet, Porsche, Kia, Citröen.
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Solucions
Publicàvem
GuillemotsSopa de lletres
984
On és?
Consultau números antics de Bellpuig a internet: http://ibdigital.uib.cat
17 d'octubre de 2008 9 d'octubre de 1993 Octubre de 1978
És
temps
de ...
Escola Municipal de Música
Inauguració del curs 2008-2009
Aigua Clara, el documental sobre el
camp de concentració de Formentera
Volta a Mallorca en bicicleta
Canvi d’hora:
diumenge, 26,
les 3 seran les 2
REVISTA QUINZENAL
Nº 797-  ANY  XLVIII
Artà, 17 d'octubre de  2008  ( 2  € )
Volta a Mallorca en bicicleta: una 
prova complida! El passat diumen-
ge, 5 d’octubre, vuit dels ciclistes més 
agosarats de la nostra localitat varen 
realitzar una dura prova: la Volta a 
Mallorca en Bicicleta. Els aventurers 
realitzaren un total de 301 km, en 11 
hores i mitja, a una velocitat mitja-
na de 25.8 km/h. Partiren a les 7 del 
matí de la Cafeteria Almudaina i hi 
tornaren a les 20.30 del vespre. El re-
corregut tengué moments durs, com 
per exemple tota la Serra de Tramun-
tana, des d’Andratx fins a Pollença. 
[...] Els participants Joan Guiscafré, 
César Cano, Pep Ferrer, Julián Cano, 
José Mouzo i els germans Jaume, 
Climent i Miquel Alzamora, arriba-
ren cansats, però satisfets per la dura 
prova de resistència realitzada. L’any 
que ve la tornaran a fer, però en sen-
tit invers.
Aterratge d'emergència
A primera hora del matí de dilluns 
dia 4 una avioneta Dromader que 
efectuava tasques de fumigació a la 
zona de Son Jaumell va haver de fer 
un aterratge d'emergència a la pista 
de Sa Canova. La maniobra va ser 
feta sense dany. El pilot va ser re-
collit per un pagès que era pels vol-
tants i que el va dur a Artà, des d'on 
va poder comunicar amb la torre de 
control de l'aeròdrom de Son Bonet, 
on ja havien donat l'alerta de la desa-
parició. També va parlar amb la seva 
esposa i, sobretot, es va poder recu-
perar de l'ensurt.
Túnel d'Es Vidrier Dia 20 de setem-
bre va ser inaugurat el túnel que salva 
el Coll d'Es Vidrier, a la carretera de 
Capdepera a Son Servera actualment 
en obres. Aquest túnel escurç a en 1'2 
km la longitud de la carretera.
Embalaron la cabina telefónica
Tal como muestra la foto quedó "em-
paquetada" la cabina telefónica insta-
lada en lo que fue Plaça de Sa Carn. 
Los autores del embalado escribieron 
una nota que no puede recoger la fo-
tografia en la que se decía: "Ja l'hem 
embalada. La vos en podeu dur. No 
mes atemptats urbanistics".
Vamos a ver ahora si habrá alguien 
que "s'endugui" la referida cabina, 
ubicada en uno de los últimos desa-
guisados realizados o permitidos por 
los señores de allí arriba, en cuyos si-
tios los mantenga el pueblo poco tiem-
po en bien de todos. Amén"
Pàg. 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A S T O R A S F A
2 F O R T I F I C A U
3 O C I O S A M E N T
4 R I C S R E S O
5 T A I G A T S A R
6 U L C E R A R I A
7 N L L E V I R E
8 A R I A A C T E S
9 D O C T O R A U C
10 A M A S S A B O A
K I A L B T R Ç C B G S Z G H N H C V R
I R E G A S T F N A T L P E R B P O G D
L V G C V B N G J Q B O S E S X Y F G W
E Q J R G J B F T E R E Y O X D K C I S
W A U D I N L U M S A P C O R W D A P R
T O N N N G E I C D D L M H T N T W B E
R X E A F X S H N A Z A M Q H A O O E V
W P R S I U E L E L T F R R T C S Y B O
L E A V N S F C I T R O E N H L E G R R
N U Z F I I E E A A F R O T O T A X G D
P G O E T F J K C F A D A T N L M A R N
F E H N I J I A B I D F G G H W U K Q A
I O U L M S X I M L R D N E V A G E T L
S T E L O R V E H C T K E T N K S A G V
P H E U P N H M B K H U G D A N R Z Q T
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Tip i Fart
 
 
LLGF 
985
FLORISTERIA LITA
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54
ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants, hotels. Rams 
de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams, centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
Pídanos presupuesto 
sin compromiso
C/ Velázquez, 6A (Tel. 871 988 887)
07500 - Manacor 
Jeroni Serra Torres
Agent d’Assegurances Exclusiu
Tècnic Superior d’Administració i Finances
- Assegurances generals
- Assessoria fiscal, comptable i laboral
- Tramitació d’escriptures
- Plans de pensions i d’estalvi garantitzats
C/ Rafel Blanes, 98 Artà Tel. 971836887 • Fax 971835619
asesoriajeroniserra@gmail.com
El teu màster és de la Universitat Rei Juan Carles I?
No. El meu és molt millor i indiscutible
Diversos casos sobre els Masters pressumptament regalats a nivell nacional
Idò, com és això?
El meu Màster és de la Universitat de la Vida, on sempre s'aprenen coses noves
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Teatre octubre 2018
986
Si voleu rebre els actes del Teatre per WhatsApp, enviau un missatge al 689984515
Diumenge 7 a les 19.30 h CINEMA
CAMPEONES
Director: JAVIER FESSER
Intèrprets: Javier Gutiérrez,  Juan 
Margallo,  Luisa Gavasa,  Jesús Vidal, 
Daniel Freire
Marco, un entrenador professional 
de bàsquet, no passa pel seu millor 
moment. No troba cap sentit a la seva 
vida fins que es posa a entrenar un 
equip  format per persones amb dis-
capacitat intel·lectual.
COMÈDIA· Versió original en caste-
llà· Per a tots els públics· Durada: 115 
minuts
Diumenge 14 CINEMA 18 h 
LOS INCREIBLES 2
Direcció: BRAD BIRD
Helen lidera una campanya per fer 
tornar els superherois. Al mateix 
temps, Bob viu una vida còmoda 
amb Violet, Dash i el jove Jack-Jack
ANIMACIÓ• Versió doblada al cas-
tellà• Per a tots els públics• Durada: 
118 minuts
Dissabte dia 20 a les 18 h
AKARI. Companyia Da.Te Danza 
(Granada)
Intèrprets: Inés García i David Barrera
DIRECCIÓ: Omar Meza
AKARI és llum. Investiga les seves 
propietats i la seva particular forma 
de viatjar a través de l’aire. Parla de la 
necessitat que tenim tots de la llum, 
de sentir-la damunt la pell i de tancar 
els ulls quan ens ve directa.
Espectacle de dansa i projeccions, 
especialment recomanat per a públic 
familiar amb infants de 3 a 6 anys.
Diumenge 21 a les 19.30 h CINEMA
MAMMA MIA! UNA Y OTRA VEZ
Director: OL PARKER
Intèrprets: Amanda Seyfried,  Lily Ja-
mes,  Christine Baranski,  Julie Wal-
ters,  Pierce Brosnan, Colin Firth, 
Stellan Skarsgard,  Dominic Cooper, 
Andy García,  Cher,  Meryl Streep
Tornam al principi de la història. 
Aquell moment en què Sophie dubta 
de qui és el seu pare, i de tots els esde-
veniments d’aquell meravellós estiu. 
MUSICAL• Versió doblada al cas-
tellà• Per a tots els públics• Durada: 
108 minuts
Dissabte 27  a les  20 h 
 MUSICAL’S CHOIR 
I AQUATREVEUS
Aquest concert de música vocal a 
càrrec dels cors joves Aquatreveus 
(Artà) i Musical’s Choir (Barcelona) 
és el fruit de l’intercanvi realitzat en-
tre les dues formacions durant aquest 
any 2018. Els dos grups oferiran ver-
sions de cançons pop, rock, bandes 
sonores de pel·lícules i musicals. 
Preu: 8 € · Reduïda: 6 €· Família mu-
sical i EMMA: 4 € 
Diumenge 28 a les 19.30 h
 CINEMA
EL BUEN MAESTRO
Direcció: OLIVIER AYACHE-VIDAL
Intèrprets: Denis Podalydès,  Marie-
Julie Baup,  Léa Drucker,  Pauline 
Huruguen.
François Foucault, de 40 anys, és pro-
fessor de literatura en el prestigiós 
institut de París Henri IV. Un seguit 
de circumstàncies l’obliguen a deixar 
el seu lloc i a acceptar una plaça en 
un institut de l’extraradi de la ciutat, 
en una zona conflictiva. François es 
tem el pitjor.
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846
TORNAREM EL DIA 19 D'OCTUBRE
Racó
988
Voleu veure les vostres fotos antigues publicades al Bellpuig? 
Donau a conèixer aquelles instantànies que formen part de la història del nostre municipi. 
Podeu enviar-les escanejades a revistabellpuig@telefonica.net 
o telefonau i vendrem a cercar-les. 
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Paper,
Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer i Dharma
REVISTA QUINZENAL
N. 1007 - ANY  LVIII
Artà, 5 octubre 2018 (2,30€)
Foto cedida
Quan es tracte de celebracions sempre va bé. Veure's amb els amics, família o companys de feina sempre agrada. En el 
cas de la fotografia que ens ocupa, que ens han cedit, ens diven que podria esser que algú de les joves que surt a la foto 
es cassés. I a la taulada totes aquestes joves feien feina a Can Seu ("La Industrial Balear") on es feia manufactura del 
garballó (conegut llavors com a "palmito") i altres. Vos convidam a revisar l'entrevista feta al seu gerent Antoni Brunet 
Frau al Bellpuig número 67 de dia 8 de juliol de 1965.
El dia de la foto devia ser devers els mateixos anys seixanta i no han sabut amb certesa qui ens ha cedit la foto, si era 
Can Matamales o Ses Josefines.
Començant per el fons de la filera de la dreta, veim: Bàrbara Prima, Bel des Tren, Antònia Geneca, Isidro (difunt), 
Maria de Son Pou, Juanaina Bidigos, Antònia Vaquera, Magdalena Blanca (difunta), Xisca Butla, Margalida Blaia, 
Magdalena Salom, Maria Barca, Margalida de Sa Comasaquera, Tomasa, Antònia Moll, Emilia Blaia (difunta).
